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Madrid, Noviembre 30. 
DE MARRUECOS 
Continúa la presentación de grupos 
numerosos de marroquíes, á las fuer-
zas que ocupan las posiciones avan-
zadas españolas. 
En la tarde de hoy se verificará, 
asimismo, la presentación de quince 
jefes de la káb i la de Beni-Bu-Ifruor. 
E l acto de sumisión á España ten-
drá lugar ante el General en Jefe del 
Ejército. 
EJERCITO PARA M E L I L L A 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, tiene en estudio un importan-
te proyecto, organizando las fuerzas 
que han de constituir el ejército de 
ocupación en Marruecos. 
Constará, según todos los informes, 
de veinte y cinco mi l hombres, for-
mando dos Divisiones con unidades 
de las distintas armas y todos los ele-
mentos de combate y organización. 
Las ciases y soldados serán alista-
tíos mediaiSte recluta voluntaria, per-
cibiendo doble sueldo que en la Pe-
nínsula. 
Disfrutarán, además, de otros be-
neficios que en el decreto de organi-
zación hab rán de detallarse con todo 
género de pormenores y salvedades. 
TRATADO CON C l BA 
De las más impcrtantes regiones 
productoras de España, el Gobierno 
viene recibiendo telegramas excitán-
dole á que active la formación del tra-
tado de comercio entre España y Cu-
ba. 
E l señor Mcret, contestando á las 
excitaciones que en dicho sentido se 
le dirigen, expresa sin reservas que 
los propósitos del Gobierno son idén-
ticos á los que sustentan la industria, 
el comercio y la producción españo-
les. 
EL VOLCAN DE TEIDE 
Ha cesado por completo la erupción 
del volcán de Teide. 
Los habitantes próximos á la mon-
taña volcánica comienzan á regresar 
á sus hogares. 
BOMBAR m ZARAGOZA 
Se han encoru.' au. agoza tres 
bombas colocadas en distintos sitios y 
con la mecha apagada. 
Con las debidas precauciones y pa-
ra su reconocimiento, dichas bombas 
harí sido entregadas al Cuerpo de Ar-
tillería. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el ilustre escritor Ri-
cardo Sepúlveda, que había hecho po-
pular su nombre por sus art ículos l i -
terarios, obras dramáticas, cuentos y 
poesías. 
Su muerte ha sido muy sentida; y 
de Zaragoza, su ciudad natal, vienen 
recibiéndose numerosos telegramas de 
pésame. 
i-̂ ^^———— •̂fc— •— 
r.aettn-es^de r_ ^ p i e i m i e •movimiento' las manufacturas de tabaco, además 
na.CKyj-i .' ivimionto do opinión ha- del derecho de 25 por 100 ' 'ad va'.o-
cia el cuaj deben •convorger sin más ¡ - { ' m q u e ya regía,"lo que ha contri-
excitaciones las miradas de las clames i'!u:ido á disminuir considerablemente 
activas y la atención cuidadosa y so- e] consumo de nuestra aromática 
lícta del noder público. Sobre todo i planta en la Unión Amerieana. no in-
este último ilmllase en la obligación fluyendo nada ó casi, nada para impe-
inipre&eindible de no desatender la dido la rebaja del 30 por .100 'que se 
voi; de alerta que ayer se le dió fíe di-! eoncede á toda la produer-ión cubana 
versos modos y por diferentes eoil; 
•lactOvS, pues de lo contrario se expon» 
j una serie de peligros que á él r-.v^ \ arancelaria cu sentido radical, al es-1 
que á nadie le conviene evitar. tal)lecimlento de la guerrar'de tarifas. 
¡No faltó quien así lo apuntara en la ! habría que hacer una excepción con l 
serie de discursos pronunciados ayer! los Estados Unidos, pues dado el gé- ¡ 
tarde, y no como quiera, de modo ain - i ñero do rei a ciónos ((ue unen á Cuba 
•el vigehiie tratado de Reeiprociclad. 
De manera que de ir á la reforma 
[ i I H i 
En nuestra primera 'edición de hoy 
damos cuenta á los lectores del DLVÍIO 
de la gran Asamblea .celebrada ayer 
tarde en tíl Teatro Albisu por los ele-
mentos tabacaleros, y publicamos, 
además, la razonada exposición que 
el Comité de Defensa de la Produc-
ción Tabacalera ha dirigido al Presi-
dente de la República y al Congreso 
Nacional. 
Aquel acto y este d-ocumento son 
merecedores de que se les estudie y se 
les atienda, no solo por lo que signifi-
can y 'representan en la vida general 
del país y en el desenvolvimiento pro-
gresivo de la nación, sino también 
porque son síntomas muy elocuentes 
de algo que flota en la. atmósfera, re-
velación dé anhelos y necesidades que 
al Grobiorno por ningún concepto lo 
conviene desatender. La enorme con-
currencia que ayer llenaba completa-
mente el coliseo de la Avenida dc'A'.-
bear y entre la que se confundían 
obreros y capitalistas, fabricantes y 
tabaqueros, unidos é identificados por 
una aspiración común, era lo sufi-
ciente para dar al acto el relieve y la 
importancia que ya en sí ten ía y que 
nosotros le habíamos concedido desdé 
el primer instante. 
Por lo que en ella se dijo y por el 
número y la calidad de los concurren-
tes, la Asamblea revistió todos los ca-
a gran República del Norte,'no es 
'lo suponer que se intentase si-
a aplicarle el mismo regimcvi 
ñero que á las demás potencias, 
elartífrque no pudiendo aplicar la 
ida columna á nuestros vecinos. 
*ía que resultar un régimen do 
legio para éstos, depresivo para 
demás pueblos que tratan á los 
biguo y entre un fárrago de sal ve .b 
des, de reservas mentales y de enh 
lirismos, sino en términos concretos 
precisos, con la valentía, de quien ti-i 
ne plena conciencia de lo que f fnm 
y es tá dispuesto á poner en prácí i .' 
aquello que los labios dicen. En éfé 
to, orador hubo que sostuvo qué el ai 
to aquel organizado por faibrieanlcs 
obreros era un antecedente, el punto: productos cubanos, singularmente el! 
inicial de una campaña que tomaría ; 1 abaco, con las mismas ó parecidas 
otros' rumbos y se manifestaría en j •consideraciones que los Estados Uni-i 
forma m á s eficaz y concluyeute si el-j ilos. 
Gobierno cubano perseverara en • su; Por esto nosotros creemos que lo j 
inactividad respecto á un .problom.i; -que ;^)iivieríe hacer con más urgencia ¡ 
de tan urgente resolución para el des- i es negociarla modificación del Trata-1 
arrollo económico del país como el de i do de Reciprocidad entre los Estados 
la industria del tabaco. | ruidos y Cuba para obtener que en j 
Realmente, la cuestión .que se plan-1 el mercado de la Unión se otorguen áj 
tea es grave, mucho más grave de lo ¡ los productos de esta Repúbl ica ven-j 
que á primera vista, parece. Trátase \ tajas más positivas. Esto es lo que I 
de reformar el vigente Arancel deijfe debe hacer, y á intentarlo, por lo ! 
Aduanas, de ir abiertamente al esta-'1 pronto, conviene que se aúnen los es-1 
b'leci.miento de la doble columna, defnerzos é iniciativas de los elementos i 
implantar ó de imponer, jen una ' 'O. .• i es uacionAles, buscando en; 
bra. la guerra de tarifa-: y éoiño se'. la solidaridad y en la perseverancia | 
comprenderá, esto no se improvisvj; | e! apoyo (pie se requiere para ven-
es asunto demasiado eompln-ado para' cer las múlt iples dificultades (pie! 
solucionarlo en un do.s por tres, es; habrán de presentarse, sobre todo por 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
24 de Noviembre. 
En un brillante art ículo, publicado 
en el DIARIO DE LA M A R I N A del 
19, leo que ya le van saliendo en "Cu-
ba partidarios al sistema parlamenta-
rio ; a n t e s no había, de la clase de pai-
sanos, más que el señor Giberga y el 
señor'Góanez (D. Juan Gnalberto) ; y 
de los militares, el g e n e r a l Loinaz del 
Oa§tílíp. Ahora, según el DIARIO, i 
"todo el elemento intelectuaU' del ¡ 
partido ' C o n s e r v a d o r acepta la refor-j 
nía, y también "casi toda la plana ma- i 
yor del liberalismo.''' ;Quián falta en- I 
toncos? . ¿ L a Asociación de Velera- j 
nos ? 
• Y leo, además, que coino se conside- | 
r a obra ide romanos el reformar la i 
Constitución, se piensa en intei'pre-
tarla para obtener el cambio 'de sjste-
ma. Pero, por ese camino, á lo que se 
puede llegar es. á lo sumo, á que se i 
establezeza la 'C0sstum¡bre de que el 
Presidente tome sus Ministros de la ! 
mayoría del Parlamento y á ( p i e ellos j 
dimitan cuando no cuenten con la ma-
yoría. Eso po será el sistema parla- í 
mentario, sino la omnipotencia par- • 
Jamentaria; son dos cosas distintas. 
Con la segunda, el señor Estrada Pal-
ma no hubiera podido resolver el con- ¡ 
¡licio .planteado por la "convulsión." ,1 
¿De qué hubiera servido que l lama- | 
se á los liberales al poder si las Cá-
maras eran moderadas y no se las po-
día disolver'' Mientras que, con el de- ¡ 
recho de disolución, aquel Presidente | 
hubiera podido echar del gobierno á i 
los moderados ó formar un gabinete | 
de moderados y liberales—y esto hu- I 
•hiera sido lo conciliador y ;apaviguan-
te—y convocar elecciones. 
La omnipotencia parlamentaria— 
ejtíe es i . , (ote hay en Chde—es menos i 
¡nala que el régimen representativo; [ 
pero menos buena que el régimen | 
francés, en el cual se puede disolver j 
la Cámara de diputados con la apiro-j 
pie afecta á importantís i- ; id lado de los llamados "intereses es-j 
3 la v 
lo ta 
e Norte América. n  
emo quiera, el acto realizado 
tiacional y que | peeia. 
ser estudiadoj Sea 
para plantearlo eon acierto. Porque ! ayer por los elementos que viven de la I 
hay que tener en cuenta ijue si al ta-! industria del tabaco merece nuestro! 
iba co habano se le viene haciendo la ¡aplauso, .pues eon él nos han demos-
guerra 'en Europa y en las Repúblicas j trado aquéllos que en la hora crítica. 
Ibero Americanas, también se le !;a-¡ cnaiulo el peligro para la colectividad 
ce esa .misma guerra en los Estados • asoma, saben unirse para la común I 
Unidos á part i r de la ley Me Kinley. | defensa y presentarle ante los pode-} 
que elevó á $4.50 por libra los dore-1 res públicos firmes y unánimes en uní 
chos de • ¡mnortaeión cine sat isfacían ' oropósito. 
bación del Senado; y este régimen es 
muehísimo menos bueno que el inglés, 
copiado por casi todas las naciones 
constitucionales de Europa, y que es 
el verdaderamente flexible; como, se 
ha puesto de manifiesto en España, 
I hace pocas semanas, y como se va á 
poner ahora en Inglaterra, eon moti-
vo del desacuerdo entre las dos Cá-
maras acerca del proyectado presu-
puesto. 
Nada más fácil que reformar la 
Constitución, si, como parece proba-
ble, los Estados Mayores se entienden I 
para -ello; y, puestos á reformar, que 
no se contenten (Km convertir la re-
pública representativa en parlamen-
taria, sino que, además, destrocen ésa 
Constitución, en la que hay muehas 
cosas que no debieran figurar allí y 
que debieran ser materia de leyes or-
dinarias. Así se las podría modificar 
cuando conviniese sin tener que to-
car á la .Constitución; ya que, imitan-
do la superstición americana, se ha 
querido que él Código Fundamental 
sea una arca santa, como si sus auto-
res tuviesen el •monopolio de la sabi-
duría. 
Esto de las Constituciones v las le-
yes, y aun lo del Decálogo, no preocu-
pa grandemente al señor Zelaya, i're-
sidente de Nicaragua, á quien t ion cu 
en estudio el Presidente Taft y el Se-
cretario de Estado, Mr. Knox ; que 
no han decidido aún, según se nos 
cuenta; lo que harán con él con niol i -
vo de haber fusilado á los ciudadanos 
americanos Camión y Grace. Se ha 
publicado que se le exigirá una satis-
facción y una indemnización de cién 
mil pesos. Aunque el dictador podría, 
contestar como eL cesante del cuento: 
"¿Sat isfacciones? ¡Para mí las qui-
siera, porque estoy pasando muy ma-
los ratos!" es casi seguro que satis-
fará y que, también, p a g a r á ; por su-
puesto, eon el dinero del pueblo de 
Nicaragua, no eon el que ha ganado 
él trabajando. Y ¿después? ¿Se le de-
jará seguir disfrutando del poder (pie 
le queda, del que ya no se ha tomado 
el dictador en puerta, general Estra-
da? Alguien ha opinado que lo mejor 
sería .m-onecer la beligerancia de los 
estradistas. fe-qn lo que se. les aA 'uda-
ría á derrocar al señor Zelaya; pero 
á esta opinión se ha sobrepuesto la-
do que. con la beligerancia, contrae-
rían los e^-adistas obligaciones que 
limita.ría.i] su libertad dé acción con-
tra los zelayista.s. 
Y Ldpejgja la versión de que el Br(w 
si dente Taft Va có'ü mUclio cindailÓ 
en esté asunto, porque ve (pie la opi-
nién pública americana no se muestra 
excitada. Acaso consista esto en que 
no hay abora, como hubo durante la 
insurrección -cubana, gente inteicsa-
da en crear agilnción con fines a n e -
xionistas: pero si id gobierno a m e r i -
c a n o se limita á pedir satisfacción e 
indeinnización por la muerte de esos 
dos hombres, desperdicia una ocasión 
excelente para establecer de una ma-
nera permanente tranquilidad en Ni-
caragua y eti teda la América Cen-
t ra l ; á lo cual está, en cierta medida, 
obligado, por haber contribuido, dé 
aicuerdo con Méjiro. al tratado hecho 
por las cinco repúblicas. Se ha reco-
nocido que allí el principal perturba-
dor es el Presidente Zelava. Si no se 
le, Cuar&tira, vigonzanto y Reeousiito.yeata 
w vdCjdb dasJ w¿é ssaá 
Omutse'ón d 
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le elimina, no se afirrmmi la paz; y si, 
después de eliminado, no se pone en 
Nicaragua alguna cantidad d>e "fi011; 
t r o l " de los Estados Unidos, seguirá 
ntregiado á los dictadores. 
aun en el caso de 
da sea menos 'vob-
or Zelaya, sa l tará 
i Honduras a lgún 
ban'abasadas, 
encarguo el Go-
^on, solo ó con la 
ico, de poliociar 
otra suerte, 
S pueblos y 
ae IOI 
aquel país í 
Y vuelta á empezai 
que el general Estr 
noxious" que el se 
eh el Salvador ó c 
dictador que baga 
Cuanto antes s< 
b i e rn o d e W a s'b iíiij 
cooperación de 
ao región, digna, 
nto mejor para nqu 
la civilización. 
X . Y. Z. 
para 
Rica 
Ha fallecido el que fué durante 
años un escritor festivo de los más po-
pulares en España, Ricardo Sepúlvc-
da. Hacía mucho tiempo que no se oía 
ha'blar de él. Los años y la vida ad- i 
ministrativa le mantuvieron en la | 
inacción literaria desde 1888. 
Tuvo una época en que su pluma, 
siempre regocijada, no cesó de eseri-1 
ibir libros y colaborar en periódicos. 
Hace unos treinta años publicó un to-
mo de versos titulado "Notas graves 
y notas" agudas," después la novela 
"Las cuentas do mi rosario," " L l u -
via menuda," "Las botas," cuadro 
festivo de costumbres, contestación á 
"Las Llaves," de Teodoro Guerrero. 
Escribió con éste y otros " E l pleito 
del matrimonio," libro que fué muy 
popular. Escribió tamtbién varias 
obras ipara el teatro: "Cupido contna 
Esculapio," zarzuela," "Por vestir 
de uniforme," juguete cómico, y 
otras. 
Tamlbién publicó la importante 
oibra " M a d r i d V ie jo , " costumbres, le-
yendas y descripciones de la Vi l l a y 
Corte en los siglos pasados. 
Ricardo Sepúlveda nació en Zara-
goza, en 1846. Era abogado y desem-
peñó diferentes cargos bonrosísimos. 
Descanse en pa.z el afamado escri-
tor. 
mas muy conocidas y conocedoras de 
las necesidades y reformas de la ense-
ñanza primaria, secundaria y profesio-
nal. 
Aunque hablamos por cuenta pro-
pia, estamos seguros de que el D I A -
Jí lO acoge y publica con gusto estas 
indicaciones, hijas del buen deseo que 
tenemos de ver la primera enseñanza 
bien servida y libre de todo apasiona-
miento, como lo están la secundaria y 
superior, por todas las cuales publicó 
este periódico sendos artículos y dedi-
có mucho espacio á librar las escuelas 
públicas y los maestros, de favoritis-
mo v caciquismo rural. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
E H HONOR D E L 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Como hace mudhos años que venimos 
empleando nuestros esfuerzos y ener-
gías en la enseñanza, lo mismo en el 
aula que en el periodismo, y conocemos 
por la profesión y mucha experiencia 
á los hombres más amantes de ella y 
capacitados para dir igir la y librarla 
de caciques y apasionamientos políti-
cos, que son éstos los peores males que 
viene padeciendo de seis años á esta 
parte, nuestra escuela, en caso de dejar 
la Secretaría de Instrucción Pública el 
señor Meza, nadie con más títulos, mé-
ritos y buenos resultados podía ocupar-
la, que los doctores Manuel Sanguily 
6 Juan M. Dihigo. 
Ambos son dos espíritus de justicia 
y altruismo, tan enérgicos en determi-
naciones como inflexibles á toda in-
fluencia y pasión, y los dos tienen, á 
cual mejor, brillante historia revolu-
cionaria y servicios muy valiosos en la 
organización de la enseñanza elemen-
tal, secundaria y superior. 
E l doctor Dihigo viene dedicándose 
en cuerpo de muchos años á esta parte, 
á la Universidad y escuelas de la Ha-
bana, como Presidente del Consejo Es-
colar. 
Puede decirse que vive en la Universi-
dad y escuelas públicas, y acaba de po-
ner muy alto el nombre de nuestro pr i -
mer centro docente, ante los insignes 
catedráticos de las Universidades más 
•famosas del mundo, reunidos en la 
Universidad de Oviedo, 
Y el señor Sanguily dejó recuerdos 
muy gratos en el Instituto Provincia1! 
de la Habana, como los dejaría en la 
Universidad y escuelas públicas, si ocu-
pase la Secretaría del ramo. 
Los dos son liberales de buena cepa, 
sin radicalismos n i exageraciones, y los 
dos har ían buena obra al frente del De-
partamento de Instrucción Pública. 
Por bien de la enseñanza, sobre to-
do de la enseñanza primaria, nos ale-
graríamos que cualquiera de los dos 
.fuese á la Secretaría de Instrucción, 
en caso, como dijimos antes, de dejarla 
el señor Meza, y con nosotros se alegra-
r ían todos los maestros, por ser ambos 
dos caracteres y personas iiustradísj 
Los alumnos del plantel do enseñan-
za "Concepción Arenal ," que en su 
edificio de la calle de Dragones sostie-
ne eU'Centro Gallego," han concebido 
un proyecto, digno de toda loa, por lo 
mismo que entre los sentimientos que 
más enaltecen al ser humano, el de la 
gratitud ocupa puesto muy preferente. 
Propónense los alumnos y de la eje-
cución de su proyecto ha sido encarga-
do el escultor gallego señor Pascual, 
que ahora, precisamente, acaba de ob-
tener una medalla de oro en la Expo-
sición Regional de Santiago, por tra-
bajos de su difícil arte, que en la fa-
chada de la Casa-Centro, por Prado, 
se fije una lápida, en bronce, itíármol 
y oro, en homenaje, á la Sociedad, por 
los beneficios que desde su fundación 
viene prestando á la instrucción popu-
lar. 
La lápida ostenta en uno de sus re-
mates un sol en cuyos rayos se lee: 
"Progreso;,, en otro ángulo una alego-
ría de la " E n s e ñ a n z a " y el escudo ele 
Cuba entre los de España y Galicia, 
simbolizando la unión de esos tres pue-
blos; y en el centro, en letras de oro, 
la inscripción siguiente: 
A l "Centro Gallego" d¿ la Habana, 
por los 'beneficios prestados á la 
Instrucción, 
los alumnos del plantel de enseñanza 
"Concepción Arenal ' ' 
M. C. M . X . 
La lápida será descubierta el 15 de 
Enero próximo, con majestuosa solem-
nidad, concurriendo al acto delegacio-
nes de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, centros docentes, Asociaciones re. 
•gionales de Instrucción, todos los alum-
nos de las clases diurnas y nocturnas 
del "'Centro," la Directiva y Seccio-
nes del Instituto, prensa y la Banda 
Municipal, que habrá de amenizar el 
acto. 
Habrá con tal motivo, discursos, lec-
tura de poesías y un espléndido^ loncJi 
en obsequio á las autoridades é invi -
tados. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Después de la sublevación, — Las 
aventuras de Typaldos.—Un relato 
dnioso. 
Los periódicos de Atenas publican 
largos y curiosos relatos de la subleva-
ción de Typaldos y de la odisea de és-
te al través de las islas griegas: 
He aquí algunos detalles nuevos: 
""El viernes pasado por la mañana, 
Typaldos supo por un amigo que la 
policía había preso á varios de sos fie-
les y que le 'buscaba para encarce-
larle. 
En vista de ello decidió obrar. F u é 
á 'Salamina, arengó á las tripulaciones, 
y dijo que la Liga militar le había or-
denado sublevase la escuadra. 
Añadió que contaba con el apoyo 
de uno de los más influyentes grupos 
parlamentarios. 
En Salamina se le unieron diez y 
nueve oficiales, de los cuales, cinco lo 
hicieron de malísima gana. 
Con ellos sublevó á las tripulaciones 
de los torpederos y atacó el Arsenal, 
que debía defender el vicealmirante 
Buduris, y no Padins. como se dijo en 
los primeros momentos. 
Baduris, aterrado, telefoneó desde 
el Arsenal al ministerio de Marina. Y 
en este 'pudieron seguir los sucesos, gra-
cias á las noticias que telefoneaba el v i -
cealmirante desde su despacho. 
I I 
o í M N 6 E L " 
Direcior: Lnis B. Corrales—Calzaía 418 Viliora.-Teléfono, 
E s t o s centros de e d u c a c i ó n e s t á n instalados en l a casa m á s h i g i é n i c a , 
ampl ia y vent i lada de l a V í b o r a . Posee u n cuadro completo de expertos 
profesores. E n los mismos se admiten internos , medio y tercio pupilos y 
externos. A Jos alumnos de Comercio se les proporciona el T I T U L O D E 
T E N E D O R D E H B K O S . Se fac i l i tan prospectos. 
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E X C E L E N T E S PARA 
[ G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T O 
Unicas en E s p a ñ a . 
Pídase en todaa las droguerías 
farmaoias bien surtidas de 
a RepúHicji 
WKAÑUk 
Decía con voz t rémula : 
' 'Los rebeldes l l egan . . , . Avanzan 
lentamente... Quieren apoderarse del 
Arsenal . . . Han ocupado una posición 
ventajosa... Aliora sus cañones apun-
tan contra nosotros... La defensa es 
imposible.. . Aparece Typaldos. . . Me 
envía una carta amenazándome con re-
currir á la fuerza si no me r i n d o . . . 
L lega . . . Aquí está en el despacho... " 
Momentos después de dar Buduris 
esta última noticia, el mismo Typaldos 
drscolg-a'ba tranquil amen lo el aparato 
tdefónieo. 
Era la hora del almuerzo, y Buduris-
se disponía á comer con su familia. 
Typaldos, que tenía "hambre, se hizo 
servir en la misma mesa, y luego reco-
rrió la isla, buscando provisiones para 
sus gentes. 
No las encontró, y mientras se ocu-
paba de ello, el capitán Miaulis cortó á 
los rebeldes, dueños de Salamina, toda 
comunicación con tierra firme. * 
Typaldos, entonces, tuvo la audacia 
de enviar al ministro de JVÍarina el si-
guiente telegrama: 
"Pido que sean autorizados mis bu-
ques para embarcar en el Pirco las pro. 
visiones de que carecen." 
Naturalmente, no le contestaron, y 
Miaulis, al frente de los buques leales, 
avanzó contra Salamina. 
Por medio del telégrafo de handeras 
ordenó á Typaldos se rindiese. 
Este contestó: "Venid á capt|irar-
nos.'' 
Los barcos de Miaulis dispararon tres 
veces sin bala. Los torpederos, en cam-
bio, respondieron lanzando verdaderos 
proyectiles. 
Entonces un acorazado cañoneó al 
"Thye l l a . " donde Typaldos arbolaba 
su pabellón, y en breve la ludha fué ge-
neral. 
E l " T h y e l l a " fué puesto, al poco ra-
to, fuera de combate. Una granada ma-
tó á cuatro marineros é hirió á dos ofi-
ciales. 
Las tripulaciones rebeldes creían 
obedecer órdenes de la Liga ; pero cuan-
do vieron que las tropas de tierra guar-
daban el Píreo, se negaron 'á seguir t i -
rando y se batieron en retirada. 
Sólo el harco de Typaldos prisiguió 
la lucha. Pero como los artilleros se ne-
gaban á t irar, fué preciso que los ofi-
ciales sirvieran las piezas. 
La situación era insostenible. E l 
" Thyel la" retrocedió á su vez, .y Ty-
paldos desembarcó con los oficiales que 
le seguían siendo fieles. 
L A U N I O N L L A N I S G A 
Tres meses justos hace que dimos 
cuenta en estas columnas de haberse 
fundado una agrupación con el mis-
rao tí tulo que sirve de epígrafe á las 
presentes líneas. 
Reseñamos entonces la hermosa fies-
ta celebrada por los animosos llanis 
eos en los poéticos jardines de " L a 
Tropical ." con motivo de su organi 
zación y manifestamos en aquella nues-
tra reseña, quft, dado el entusiasmo con 
que hacía su aparición dicha entidad 
social y los buenos elementos que la 
integraban, había motivos para creer 
que echaría hondas raíces y^se des-
arrol lar ía lozana como se desarrollan 
Los plantas sembradas en terreno fér-
t i l y bien abonado. 
De que nuestra creencia era funda-
da, hanse encargado de demostrarlo 
los hechos; pues no conforme la no 
vel sociedad con llenar cumplidamen-
te los loables finés á que obedeció su 
fundación, como son, entre otros, pro-
pagar la enseñanza en el partido j u -
dicial de Llanes, ha celebrado an-
teayer, domingo, otra fiesta en lo que 
fué antes delicioso lugar de Palatino 
y empieza á ser hoy—no tanto por la 
Sin género de duda. Vuestra A l - ? % destructora del tiempo como pol-
la mcuna de los hombres— campo 
Una entrevista.—El heredero del tro-
no de Turquía. 
Se reciibe de Londres: 
El heredero del trono de Turquía, 
Príncipe Jiusuf Izcddin, ha sido inter-
vista do por el 'corresponsal dt» "The 
•Daily Tolegraph," en Constantino-
pía. 
Es hijo mayor del difunto Sul tán 
Abdul-Azis. 
Tiene 53 años y es'un hombre de es-
tatuna mediana, ojos vivos y bigotes 
grises. 
Disfruta del grado de mariscal del 
ejército otomano. Pasa por ser hom-
hre de sólida cultura, y habla varios 
idiomas. 
He aquí un extracto de la conversa-
ción que sostuvo oon el periodista ÍTÍ-
glés: 
—Han díbho los periódicos que 
Vuestra Alteza tiene la intención de 
hacer un viaje al extranjera. 
-¿Sí , pienso en ello. Desde que reco-
rr í Europa en compañía de mi padre, 
¡cuántos camlbios Ira sufrido és ta! Y 
yo deseo darme cuenta de los adelan-
tos del mundo civilizado. La compara-
ción de mis impresiones nuevas con 
las antiguas, tendr ía para mí mucho 
interés. 
teza será acogido, por todas partes, 
con los 'brazos abiertos. ¿Qué países 
tiene intención de visitar? 
—Inglaterra, Francia, Alemania e 
Italia. 
—Lia Misión otomana que debía 
par t i r para Livadia, ha aplazado su 
viaje. Esto significa que el Czar ven-
drá en hreve á Ooristantinopla. ¿Par-
tiréis antes de su llegada ? 
—i-No sé nada relativo a l viaje á 
Turquía del Czar. ,Sólo he sa'bido que 
la Misión otomana i rá en hreve á L i -
vadia. No he recibido, á este respecto, 
ni-nguna información piarticular. 
—Dícese que, según la t radición mu-
sulmana, los Príncipes pueden viajar 
por el extranjero, mientras que los 
Califas no pueden hacerlo. 
—Es un error muy común, pero 
error al fin. Tanto los Príncipes como 
los Califas pueden, si lo desean, via-
ja r por Europa á su capricho. E l Ca-
lifa puede i r donde vaya el ulema. Y 
la misión otomana, que ha estado en 
Londres y en Par ís , estaba compuesta 
de ulemas exclusivamente. 
—¿Qué pensáis del estado político 
actual de Turquía ? 
•Que ^s, en m i opinión, muy satis-
ai 
Blanca Martínez. 





María de la Vega. 
Florinda Rivero. 
Carmelina Gancedo. 
La Comisión organizadora A I 
rauerzo, componíase de lô T 
don .Manuel P. A r g u e í w ,Señ(*eg 
Junco del Pondal, don M o l f n ^ 
don José Manjón, presidida a ? Í 
primero de dichos señores - y - *0p el 
bien merece todo linaje dVeWi qn-
lo cumplidamente que llenó p01, 
tido, pues no sólo presentó W * * ! 
admirablemente servida do 1 a 
abundaba y todo era riquisimn t0do 
que tampoco echó en olvido A ^ 
insignificante detalle para a teude^ l 
manera muy delicada y cortés ' i l 
invitados, entre los cuales t u v i ¿ , S 
honor de figurar. lll^mos ^ 
A l servirse los postres y ser d _ 
chado el champagne... ^tinian?01, 
distribuyó entre los comensales* u 
factorio. Claro es que, en un año, nin-
S 08 Se1 «l1111.31,011 los uniformes y se g ú n gobierno puede transformar nn 
país, limpiarle de sus suciedades, de-
purarle, sanarle de sus lacerías. 
Los años de despotismo acuraularon 
sohre Turquía tanta suciedad, tantas 
telas de araña, que la obra de purifica-
ción exige no poca paciencia y mucho 
tiempo. 
Debemos proceder por etapas, ven-
vistieron de paisano 
E l Arsenal había sido tomado por 
las fuerzas del gobierno. 
Los tripulantes del " A s p i s " mania-
taron á su capitán. Oieomene, que que-
ría seguir luchando. 
Todos abandonaban á Typaldos, que 
no comprendía cómo no estaba ALÍPÍ 
de soledad, mustios collados," donde 
si no crece el "amari l lo jaramago,'" 
pronto se verá cubierto de exuberan-
te manigua., si manos piadosas no se 
cuidan de devolverle su perdida be-
lleza y encantos; pero esto, segu-
ramente, se encargará dp hacerlo ei 
señor Vila , pues quien supo conver-
t i r en un verdadero edén los abrup-
tos y rocosos terrenos de " L a Tro-
p i c a l " ¿cómo no ha de hacer otro 
tanto en "Pa la t ino" siendo la obra 
mucho más fácil? 
Las doce eran, cuando después de 
haber discurrido por aquellos abando-
nados lugares y de oir los dulces so-
nidos de la gaita y el redoble del tam-
bor, nos sentamos alrededor de la ex-
tensísima mesa que, formando ángu-
lo ocupaba los anchos y prolongados 
corredores del vasto edificio que en 
otros tiempos sirvió de restaurant. 
A doscientos próximamente se ele-
vaba el número de concurrentes, quie-
nes hicieron cumplido honor á los 
bien condimentados platos servidos y 
que figuraban en el siguiente Menú: 
Entremeses 
Embuchado de la Sierra. 
Salchichón de Lión 
J a m ó n Asturiano. 
Aceitunas y Rábanos. 
bien redactado escrito,—del on-.i 
a-
suscripcíón iniciada por el ^vn^f3. 
autor, don Manuel P. Argnolles-l 
citando los sentimientos de todos ^ 
ra que contribuyeran á aumentar 
reo en poder de sus amigos de tierra \ cer las dificultades una á una, refor-
firme 
^ Ignoraba que habían llegado dema-
siado tarde. 
Entonces, acompañado del teniente 
mar metódicamente, 
Pero minad a t r á s y ved la ohra ya 
llevada á cabo. E l orden está restaible-
•eido en las provincias, la segnridad 
Domestica y de otros ocho oficiales se púolica ha reemplazado á la anarquía-
dirigió en un torpedero á la costa y 
ganó las colinas situadas entre Eleusis 
y Megara. 
Un medico de marina, Tunin, que 
conoce muy 'bien el Atica, se encargó 
de ponerles en salvo. 
Desde el sábado nó se sabe á ciencia 
cierta qué ha sido de ellos. Las autori-
dades creen que se han dirigido á Te-
salia; pero como falta un barco toda-
vía, muchos suponen que Typaldos re-
corre actualmente las islas del archipié-
lago. 
Es probable que se haya dirigido á 
la isla de Eubea, donde tiene amigos y 
parientes, y que dé ann que hacer al 
Gobierno. 
Lo más curioso de todo esto es que 
el ministro de Marina ha aceptado el 
programa de Typaldos. Ha declarado 
oficialmente en la Cámara que dentro 
de unos días presentará un proyecto 
de ley reduciendo el límite de la edad 
de retiro y creando un Tribunal de tres 
oficiales superiores que eliminarán, 
mediante examen, á los marinos incapa-
ces de desempeñar mandos de buques, 
Y muchos se preguntan por qué per-
siguen á Typaldos, ya que el Gobierno 
se apresta á cumplir el programa que 
ha sostenido en su rebelión. 
E l nuevo régimen se afirma con ente-
ra satisfacción de todos. Los horrores 
de Adana no se reproducirán. Todos 
los elementos del imperio turco están 
•bien convencidos de que sn única sal-
vación es tá en la concordia. 
Las miradas de mis compatriotas se 
vuelven cada vez más hacia Oriente. 
Y así ellos marchan al progreso y á 
la prosperidad. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Dispensario Nuestra Seaora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn v i -
da. Si las personas buenas los ami-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
íes á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densad a. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nnestros 
aiños desvalidos. 
oa. w: D E L F I N . 
L a mejor y m i s ss i ieOh cte aplicar . 
D e venta : c u las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Ofarapia. 
26-20N. 
:1 LA AFRICANA 
R e c o m i e n d a á sus consumi -
dores las especial idades en pa-
pel B E K . K O V A R R O Z , Z I G -
Z A G . 
E a las cajet i l las e n c o n t r a r á n 
abundanc ia de cupones c a n j e a -
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo como de ut i l idad 
p r á c t i c a , como ropa, zapatos, 
sombreros, etc. , etc. 
¡ H a y que fumar L A A F R I -
C A N A y s e r á n felicesl 
FABRICA 
M o n t e 2 3 2 . • H A B A N A 
Fabada Llanisca. 
Pollo á la Criolla. 
Tort i l la á la Posada Herrera. 
Postres 
Manzanas de Raneta. 
Peras de Parres. 
Uvas de Peñamellera . 
Castañas de Panes y Pr ía , 
^ Asadas al Fo rnu . " 
Licores 
Vino de la Rioja. 
Cerveza Tívoli. 
Sidra £' Zarracina?' y ' 'Covadonga." 
Café pnro del Wajay. 
Tabacos especiales. 
Felizmente, no hnbo brindis; pero 
sí hubo, en cambio, animada conver-
sación, abundaron las frases felices y 
los re t ruécanos de buen gusto, lo que 
prueba que no escaseaban allí los 
hombres de ingenio, entre los cuales 
brillaba, como astro de primera mag-
ni tud el Ledo, don José Fernanda 
Fuente, que no suele faltar á esta tela-
se de tiestas donde, más que á Luculo, 
se rinde culto á la Patria, á la frater-
nidad, á la familia, en fin, á todo lo 
que eleva el alma. 
E l bello sexo estaba dignísimamen-
te representado por un grupo de dis-
tinguidas señoras y encantadoras se-
ñori tas , cuyos nombres anotamos con 
gusto, gracias á la amabilidad de la 
hechicera señori ta Carmellna Gance-
do que, tan buena como linda, se pres-
tó á desempeñar funciones de "re-
pór te r . Esta es la relación que nos 
faci l i tó: 
Maxrmina Díaz Rivero. 
Josefa Llenín. 
Caridad de Mier. 
Teresa de la Vega. 
Mar ía Darvio. 
miento de Llanes con el loable y nj. 
doso fin de socorrer á los heridos v 
familiares de los soldados muertos L 
la guerra, de Melilla, perteneciente, 
al Concejo. 
Repartido que fué el citado escrito 
varias señoritas, bandeja en manos' 
recórneron la prolongada mesa, ha-
ciéndose una cuestación que pro'duio 
trece pesos con setenta y ocho centa. 
vos en oro español, cincuenta y 
en plata ydos en moneda americana 
Tal vez parezca algo pobre el re-
sultado de la colecta; pero debe te-
nerse presente que casi todos los allí 
reunidos habían contribuido ya á la 
suscripción llevada á cabo, eon el mis-
mo santo fin por la Colonia Española 
de Cuba. 
Con esta nota altruista y simpática 
terminó el almuerzo. Después, los cir-
cunstantes volvieron á discurrir por 
el Parque y nuevamente la gaita, por 
un lado y una orquesta por otro, de-
jaron oir sus notas, al compás de las 
cuales se bailó el danzón criollo, la 
retozona gi ra ldüla y el animado fan-
dango. 
Así transcurrieron unas cuantas ho-
ras de gratísimo solaz, hasta la caí-
da de la tarde, que los regocijado'? 
excursionistas regresaron á la Haba-
na con el vivo recuerdo de la simpa-
tica fiesta y anhelando que "La 
Unión Llanisca" repita ^stos actos 
que fortifican el espír i tu haciendo ol-
vidar, siquiera sea por breves momen-
tos, las impurezas de la realidad. 
PREGÜNTÁS Y RESPUESTAS ~ 
¿Padecen mucho las damas'' Perió-
dicamente. ¿Si conocieran uu bupii 
remedio, lo tomar ían? Enseguida. ¿Yi 
no se les puede recomendar el aguar 
diente uva rivera para los dolores pe-
riódicos de las damas? ¡Ya lo creo; 
R E C T I F I C A C I O N 
En nuestra edición de ayer tarde; 
al dar cuenta de la procesión de la 
Virgen de los Desamparados, al re-
ferimos al mando de una de las Sec-
ciones del Cuerpo de Bomberos, di-
jimos que. la del Vedado era manda-
da por su entusiasta Jefe señor Nota-' 
rio, cuando lo es el señor Coral, pues 
el señor Notario no es más que tenien-
te ayudante, á las órdenes de la Je-
fatura del Cuerpo; por lo tanto sin 
mando alguno. 
Con gusto hacemos esta rectifica-
ción. 
ESTOMAQÜÍNA 
Para la curación en general de la? 
dolencias del estómago, y sobre todo 
en los casos de llenura, pesadez y do-
lor, los polvos uEstomaquina" no t i ^ 
nen igual. 
El doctor Daniel está seguro de 
tan excelente preparado ha de ll«?a 
á la meta. 
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Construcciones , contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases. 
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lo es hoy l a g r a n t i e n d a i l L A l V C O Y N E O K O a 
d o n d e a c u d e n i n f i n i d a d de d a m a s e l egantes an-
s iosas de a d m i r a r las h e r m o s a s te las , a b r i g ó 
boas y lo m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n í a n t a s í ^ i 
a s í c o m o á c o m p r a r los c ó m o d o s y e legantes c o i ' 
' s é s I M P E R I O , e spec ia l e s p a r a e s t a c a s a . 
B L A t t C O Y N E G R O . — S a n E a f a e l 18. T e l é f o n o 
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A "Un curioso."—A Ig pregunta 
«uc usted envió sobre euálea y }'u^]1 
los gremios figuran en la Asociación 
"Gremios Unidos del Comercio de j a 
Repúbl ica , " ha contestado don Nica-
nor López, diciendo que cuenta dicha 
sociedad con tres mi l y pico de aso-
ciados. 
J , M.— No es cierto lo que dice un 
compañero al suponer que en la Ra 
baña no se ha representado todavía 
]a comedia "Las vírgenes local ." Se 
estrenó en Diciembre de 1901 en Pay-
ret, por la compañía de Luisa Mar-
tínez Casado. Recuerdo también qu;-
nadie se escandalizó de tal obra. 
Un suscriptor de Matanzas.—No 
sirve lo que envía. Tiene que estu-
diar mucho para hacer algo que pue-
da pasar. 
A. S.—Esperanza Iris ha ido á Mé-
jico á casa de sus familiares, porque 
fec halla en estado interesante. No 
volverá hasta, que su estado se lo per-
mita. Es probable que en Febrero ó 
en Marzo vuelva con la compañía, >\ 
darnos una buena temporada ar t ís t i 
ca. 
J . V.—He hablado hace pocos días 
sobre el asunto de Vivero, tres veces. 
0. H.—Oviedo tiene 50,000 habitan-
tes. Gijón 48,000; según dalos que 
tengo á la vista. 
V. Otero.—Puede usted ponerlo co-
mo usted dice. 
Un suscriptor.—La unidad moneta-
ria de España es la peseta, y las mo-
.nedas fraccionarias que circulan le-
galmente se cuentan por céntimos de 
peseta. Los céntimos de peso que se 
ven por ahí son de monedas porto 
riqueñas ó filipinas, 
J . T.—Para saber la extensión exac-
ta de una finca, conociendo las cuatro 
dimensiones de los linderos, es indis-
pensable conocer por lo menos uno de 
los ángulos de estas líneas. 
Un asturiano.—Desea saber dónde 
años titulado ' ' E l Ri tmo." casi todo 
en prosa. Sus poesías se venden cu 
la Habana. 
Quedo á sus piés, graciosa Mercy. 
RIMAS 
Ya desprendido me encuentro 
De cuanta ¡ficha puede el mundo dar: 
No hal laré mayor ventura 
Ni en tiempo alguno ni en n ingún lugar. 
Lo que enajena mi pecho 
L a hora présente me lo ofrece ya; 
Y a ante mi boca sedienta 
Llena la copa del amor está. 
;Oh! si apurarla pudiera 
Antes que muera el día y su esplendor! 
Y á sus postreros rayos 
Morir t a m b i é n , en plenitud de amor! 
Gelbcr. 
eí>tá la agencia de los periódicos " E l 
Noroeste" y " E l Musé l , " de Gijón 
Tonga.—La Tierra al girar en su 
órbita gira también con su atmósfera. 
M. F.—Según el libro " E l Ano en 
la Mano" (que está de venta en ca-
sa de VeloSo, San Miguel 3) Madrid 
tiene 539.835 habitantes, y Barcelona 
533.000. 
Un suscriptor.—Preciosas tarjetas 
de felicitación por pascuas y año nue-
vo, las hallará usted en casa de So-
lióse. Obispo 52. ¡Son espléndidas es-
te año! 
Un curioso.—Sí. señor; está bien 
dicho: '"estáte en tal punto." 
K. Z.—Xo será usted muy é$ fiar, 
cuando su amigo no quiere que usted 
enamoro á la hermana de él. 
, Mercy.—Su carta recibida fel sába-
do se quedó en mi escritorio, que 
ahora exhala hoy todo él un perfume 
delicioso. Salvador Rueda vive en 
Madrid. Basta esta dirección para 
que llegue á sus manos la "arta. Ha-
ce unos años pensó venir á Cuba. Es 
relativamente joven y relativamente 
buen mozo. Siendo poeta ha" de ser 
pobre indefectiblemente. Xo se si es 
soltero, casado ó viudo. Escribe tam-
bién en prosa, al menos yo be leído 
un tomo publicado por Rueda hace 
D I A L O G O B A T U R R O 
— ¿ T ú po aquí, Doroteo? 
—Aquí hay un piazo. ¿Qué vida se 
lleva tío Bast ián? 
—Ahora la mejor del mundo. Cuan-
do no se trebaja y se va de feria, paiee 
que te lo agradece el cuelpo. 
—Tié usté más razón que un santo. 
Y alguna vez hay cjüé dale al cuerpo lo 
que le cumple. ¿Amos á echar un 
trago • 
—Aunque sea más de uno echare-
mos. 
—Hasta tres, tó va güeno, pero no 
más, pa que no nos digan que himos co-
gido cuatro tragos. 
—¿.Y qué hay pol pueblo? 
—Ohic'o, lo de siempre; mucha pulí-
tica, poco gobierno y arca municipal 
augerada. ¿Y por la Canal quién se 
muere ? 
—Pa eso llevan poca rasmia. E l sa-
cristán está desesperan porque va pa 
tres años que no se quié morir den-
guno. 
—¿Aún tenis aquel secretario tan 
ladrón? 
—Quite usté, hombre ; ahora ha en-
tran un alcalde que no le deja robar 
un chavo. 
—'Amos, se conoce que es hombre 
honrao. 
—¡Sí . sí, honrao! Dice que ha sido 
toa su vida arriero y que donde él esté 
no roba naide. . . más que él. 
—¡Rediez, qué despotismo! ¿Y qué 
te trai por la feria? 
— A mercar unos aperos hi venido. 
¿Y usté? 
—Yo. á vender una muía que nos ha 
salido guita. Ya estoy en trato con los 
chítanos. 
—Tenga usté cuidao no lo engañen, 
—Como no le hagan cosquillas al 
abrió y suelte un par de coces, me pal-
ee que van á i r ellos engañados, por-
que el animal está gordo y lustroso. 
Como lo himos comprao en Francia, 
digo yo si no nos entenderá bien. 
—De todas maneras tenga usté ojo 
al cobrar, que á lo mejor le dan á usté 
un papel del Banco, se va á cambear 
y resulta. . . de pie de banco. 
—Chico, también habr ía que ver, 
¡ engañar á un montañés! 
—¿-Se acuerda usté del tío "Camile-
ras," que era tan agudo y había enga-
ñan á todos los del lugar? Pus á ese, 
tan montañés como su mercé, le juaron 
una; güeña los chitanos. Seis onzas le 
costó la groma. 
—¡Amos, t ú te chanceas! ¿Al tío 
"Camileras" róbale seis onzas? Sería á 
la juerza. y con mordaza. 
—iNá de eso. Verá usté eómo jué. 
Deudo tiempos de nuestro^, antepasaus 
se corre por el lugar que en las ruinas 
del Castillo hay un tesoro enterrao. E l 
I tío "Camileras" que es muy avaricio-
j so, andaba buscando un adivino que le 
dijera por poco dinero el sitio del teso-
ro, y cátate que llegaron al pueblo dos 
chitanos marido y mujer y dicían que 
ella era zahurí, y que durmiendo lo 
endivinaba todo. Con que va tío " Ca-
mileras" que lo sabe y los lleva á casa 
á mesa y mantel. Arreglan el precio 
del negocio y se bajan los chitanos á 
la bodega: encienden cuatro velas en-
cima de una cuba, le hacen meter á 
"Camileras" seis onzas dentro de un 
baúl y escomienzan á hacer cirimonias 
y exconjuros y á beber vino de largo. 
Dos días con dos noches se pasaron en 
la bodega bien alumbraus por dentro y 
por fue ra . . . . 
—^Claro, pa encontrar un tesoro ha-
bía que alumbrarse b i e n . , . 
— Y al tercer día volaron con los di-
neros, entre tanto que "Camileras" 
había metido la cabeza dentro de una 
cuba, porque le dijeron que á la hora 
de estar así oiría una voz que le des-
cubriría el sitio del tesoro. 
— i Amos, qué chanada! 
—'Ná. que al que Dios le quié per-
der, lo giielve tonto. ¿Echamos ese tra-
go, ú qué? 
—Tira pa casa de Matías, que lo tie-
ne viejo, 
v, CASTRO LES. 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E P A L O S 
¡Noviemibre 27 
•Xuestro Cura Párroco, Benjamín ¡ 
de las Casas, itiene en iproyeoto cele-
brar con gran solemnidad la Pascua 
de •Nacimiento. 
'Ks seguro que será s e c ú n d a l o con! 
esplendidez por todos los católicos. 
Sigue haciendo furor en la local'-
dad y en Xueva Paz el popular artis-
ta señor La Presa. 
Un labrador fué asesinado una no-
che en su cortijo. E l juez del partido 
se personó al instante en el sitio de 
la ocurrencia, acompañado del secre-
tario del juzgado. ITecbas las investi-
gaciones, que ninguna luz daban, pa-
ra averiguar el hecho, el secretario 
hizo advertir al juez que uno de los 
aldeanos que más lloraban por la 
muerte de su amo, tenía camisa l im-
pia siendo miércoles. Hecha esta ob-
servación, el juez redobló sus esfuer-
zos, y logró descubrir que aquel $ta 
el asesino, encontrando en casa de és-
te la camisa ensangrentada con que 
había perpetrado el delito. 
Vn sujeto que, á consecuencia' d3 
ciertas desgracias, había contraído iu-
ñnidad de deudas, paseaba siempre 
sólo, con la cabeza baja, y por ios si-
tios más solitarios; un día se encontró 
con un amigo, y preguntado sobre su 
estado de abatimiento, contes tó: 
—¡Qué quieres que tenga! las deu-
das me matan; y no sé cómo he de 
pagar. 
Pocos días después se volvieron A. 
encontrar; y viéndolo el amigo alegró 
y de buen semblante, le d i j o : 
—Me alegro que haya, mejorado tu 
situación. 
—No lo creas, chico, estoy en ej 
mismo estado. 
—Lo siento ; pero como te veía tan 
a legre . . . 
—Esto es debido á una ocurrencia 
saludable. 
—Expl íca te , hombre. 
—Mira , he pensado, que así como 
yo he de cavilar en cómo he de satis-
1 faeer á mis deudores, que ellos pien-
sen en cómo me han de cobrar. 
Xuestro activo Alcalde señor Ber-
nardino Padrón ha dispuesto la com-
posición de las calles que en peor 
estado se encuentren. 
Sin descanso visita las aulas del 
término el señor José F. Castellanos, 
.inspector de Distrito, justamente 
querido. 
E l promedio de asistencia media 
diaria en la-s aulas de este barrio as-
ciende á más de '230 alumnos, cifra 
que demuestra que se siente entusias-
mo por la enseñanza, dado el núme-
ro de haibitantes, que no pasa de dos 
•rail. 
Un Guajiro. 
D E R E M E D I O S 
22 de Noviembre. 
Son las 6 de la mañana . 
Los cohetes y voladores se oyen por 
todas partes. 
Da Banda. Municipal toca diana por 
las calles. La gente madruga. 
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? 
Pues que los músicos de aquí cele-
bran á su patrona Santa Cecilia, que 
es hoy. Salve majestuosa, misa á 
toda orquesta y preciosas voces, fun-
ción teatral, ibasse-ball, y mucho ru i -
do, ¡Honor á la Santa! 
i 
c 3628 
l i l i l í 
c u e s t i ó n d e c i d i d a . T o d a s l a s 
s e ñ o r a s d e ! a H a b a n a e s t á n c o n -
t e s t e s e n q u e d e t o d o s l o s m o d e -
l o s d e c o r s é s q u e s e o f r e c e n a l 
p ú b l i c o , l o s m á s e l e f a n t e s s o n 
l o s n u e s t r o s , p o r s u c o m o d i d a d , 
p o r s u f o r m a i n c o m p a r a b l e y p o r 
s u d u r a c i ó n . 
E L C O R R E O D E P A R I S 
RICO. PEREZ Y Ca. 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o 3 9 8 
N O T A : Se e n v í a n fmucos de porte á totlos los 
puntos de l a I s l a . 
N. 20 
Unos pescadores, al t i rar de la red 
para sacar los peces que hubiesen caí-
do, la sintieron tan pesada, que te-
miendo sacar un cadáver, enviaron un 
muchacho á la aldea para que vinie-
ra el alcalde á conocer del hecho j u -
dicialmente. Cuando el muchacho se 
hallaba á corta distancia aun, conclu 
yeron de sacar la red y hallaron que 
el cadáver era de un borrico. Uno de 
ellos le gritó al mensajero: 
—¡Díle al señor alcalde que es un 
borrico! 
TU TOSES 
Y E L L A TAMBIEN... 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
Brea, Codeina y T o l ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla, 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr, González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo, 
El eximio pedagogo remediano. se-
ñor Hodolt'o Menéndez, que hoy des-
empeña un alto cargo en Mérida de 
Yucatán , me ha dedicado un precioso 
art ículo de costiuinibres <remedianas. 
que. ha •publicado " L a R a z ó n , " (pe-
riódico de este pueblo,) 
¡Gracias mi l le doy por ello á ese 
distinguido escritor y ,poeta cubano, 
que tanto üionra á Chiba en Méjico ! 
Ta le he contestado con otro pa-
recido, en el mismo periódico. • 
Ta se inauguró aquí el 'Colegio de 
niñas " L a Pur ís ima ' 'Ooncepción." di-
rigido por las hermanas del " A m o r 
de Dios." en la calle de Maceo 25. 
Hubo, en la capilla del Colegio, mi-
sa mayor con se rmón; que estuvo á 
cargo del ilustrado y virtuoso Vicario 
de Santa Olara señor 'Ferrer, que v i -
no esclusivamente á Remedios en ese 
día, para ocupar la cátedra del Espí-
r i t u Santo. 
Es uaa buen orador sagrado, de fá-
cil palabra y ademanes muy cultos; 
entusiasmó á sus oventes. 
También vinieron la Superiora y 
otra hermana del Colegio de Santa 
Clara, que fué fundado por la inol-
vkiaíble benefaetora Marta Abren. 
Me dijo la Superiora que allí tienen 
110 niñas, muchas de ellas internas. 
golmo de la Belleza;ün ftaen cutís. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T . F E L I X GOURAUD 
i " o a 
C. 3697 4-30N: 
Hace desap» racer!atosta<iu ra, del »ol, barros, .pecan, tnaecba», iBalpulIido y de-
ItaaM afeccione» /quedesfiguran la piel. No deja vas-tron de haberse empieAdo H» reRisíiio 60aEos depruela. y e* tan moíet. iíva que la sabo-reamos para ver «i es t i beeb» cono, es debida. Rocliicense Jas imitaciones. El I>r. I/, i . 
gayre düo á ana seBora «lecante, cliente sv.yn: "Pnoeto • i w ustiiiies» han da usar atoitet, le rccuinieodo la OÍ'ÍKA (Jinifuvo enrno U mág beniflcio»» para la piel." Dn venta en l aclas lan botlcax y perl'urtíeria». 
FERO. T. HDPKIN8, proiJiatario, 37 Great Jsnes St̂  Hew Ysrk 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. TUanuel 
Johnson. Obispo 53 , y José Sarrá, Teniente 
Rey *1, Habana, 
5 O « 5 
Remedios tiene ya un nuevo plan-
tel de educación, en el que las niñas 
recibirán una buena educación reli-
giosa y científica, así como aprende-
rán las labores propias de su sexo. 
De él sa ld rán ya instruidas y edu-
cadas, para convertirse más tarde -m 
buenas madres de familia. 
E l pueblo de Remedios, siempre 
bueno y culto, ha acogido con entu-
siasmo 4 las dignas Profesoras del 
nuevo colegio y está dispuesto á sos-
tenerle con sus recursos particulares. 
Muchas niñas se han inscrito ya en 
•él, y cada día irá aumentando el nú-
mero de sus alumnas. 
Nosotros felicitamos calurosamen-
te ¡á todos los que han intervenido en 
la creación de ese Colegio de niñas, 
y .felicitamos á este pueblo que ha 
abierto sus puertas á esas cultas y 
piadosas damas que vienen 4 instruir 
á las mucha chitas de Kemedios. 
Larga vida y mucha prosperidad 
deseamos á ese colegio. 
Facundo Ramos. 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Noviembre ,27. 
Otro servicio acaba de prestar el ac-
tivo teniente de la Kural, señor Joa-
quín Sarria, destacado en Cumanaya-
gua. 
Días pasados capturó á Raimundo 
Santos Rodríguez, que venía dedicán-
dose á exigir dinero en la jurisdicción 
de Cienfuegos, 
Perseguido activamente Santos por 
otros términos, se internó en las famo-
sas lomas de la Siguanea, Por ios lu-
gares vecinos se hacía pasar por poli-
cía secreto. 
Se ha comprobado que Santos es el 
autor de un robo efectuado semanas 
pasadas en la finca "Los Cechos." 
Felicitamos al activo teniente Sarria 
por el servicio que acaba de prestar. 
Con motivo de no haber podido pres-
tar la fianza que marea la ley el que-
rido doctor Soto, se da por seguro qu© 
el Alcalde Municipal, don Leopoldo 
Figueroa, nombrará en breve tesorero 
de nuestro Ayuntamiento, en sustitu-
ción del citado doctor Soto, al querido 
y prestigioso compañero en la prensa 
don Juan B, Calderaro, editor propie-
tario del diario " E l Eco de las Vi l las . ' ' 
Además veinte concejales han solici-
tado de! Alcalde el nombramiento del 
señor Calderaro. 
Todo Cienfuegos aplaude esa desig-
nación. 
. 
Ayer ingresó en el Hospital el espa-
ñol Antonio Avelleira, el cual presen-
taba una herida contusa, situada en el 
pie izquierdo, de pronóstico menos gra-
ve. 
Dicha herida se la causó al estar 
encarrilando un carro en el Central 
"Constancia." 
Los Centrales de esta jurisdicción 
apréstanse con actividad á los trabajos 
de zafra. E l Central "Hormiguero" 
está ya cortando caña. 
La zafra promete ser espléndida. 
Mace falta que se ponga en vigor 
redad, la orden contra tanto vago que 
pululan por los pueblos de campo. 
EL CORRESPONSAL, 
N o h a y m u í a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a l í a la c o m i d a c o n 
c e r v e z a buena* c o m o l a de L A . 
T K O F Í C A . L . 
C. 3465 1N. 
F E S T E J O S I N V E R N A L 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S Q U E A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES P A R A 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
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E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
S S i l L l I T E S 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
A guárate. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104, 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 87. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gobier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal-nis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Rira , " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Trniversal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Serilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Pelotería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Massa, "Fábrica óe 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292, 
Amor y Co. (S , en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
lIn-A. j S. Campignon, Joyería, hotel 
glíiterra," Obispo 74. 
" F l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51, 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San R a -
fael m . 
Benejan. Peletería, "ES Sol", Bclas-
coain número 61 y medio. 
Peletería l E ! Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol. "Hotel Florida." 
Obispo y í n b a . 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Trbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López. "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 121. 
Angel Fernández, Sol 35 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Coulerard", 
Especialidad en ramilletes y bombones» 
Empedrado y Agniar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas, 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo. Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85, 
" E l Almendares", de R . González y 
C a , , Optica, Joyería y Esgrima, Obispe 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp.. (S, en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela, 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa» 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería jr 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, L a Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el C A R X E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C , 3708 26-26.V, 
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V I R G E N Y MADRE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
0 A R O L I H A m Y E M l Z l O 
rhn n,ovHa Publicada oor la Casa Edito-
e Garí>l«r hermanos, París, se 
«ncuenta do venta en la librería La 
«oderua I>oesfa. Obispo 183 y 136 
(Continúa.) 
—¿QIKÍ intenta, usted, í lumber to? 
— m g u p t ó la joven espantada. 
señor Torrazzo se contuvo, 
tp P 0 ]o diré. no ahora, más adelan-
^ i anima. ¿Pero no ha sentido us-
imnea la necesidad de castigar á 
W l l a desgraciada, de vengar á su 
¿h-ñr e ese ^eseo antes—contestó 
^ e n t e Paulina,~pero añora, á 
pesai de i„s humnia(Monos sufridas 
J,iadS11 eaiisa, me parece más dosgra-
a fine. yo; debe comprender que 
os no puede permitir que la culpa 
• fi delito triunfen siempre. 
— i Oh! DO lo permitirá-—contesta 
Ln55- 8rave Humberto. 
f l i jemos, pues, á Dios la tarea do 
eme i: - no debo P^sar más 
,¡(,m''il v hijo, del cual soy y seré 
1"" la madre, qué no conocerá 
^ la verdad, y¡ al conocerla, nú 
podrá menos que detestarla, Aíary 
hoy es feliz. 
Una sonrisa llena de amargura se 
dibujó en los labios de Humberto. 
—S'erá su últ imo día de felicidad— 
interrumpió,—si tal puede llamarse 
cuando se acude al altar con una con-
ciencia como la suya; pero se lo rué 
go, no hablemos más de ella; dejé-
mosla que siga su triste camino; ha-
blemos de usted, Paulina : ¿quiere huir 
de mí de nuevof ¿No tiene confianza 
en mí? ¿Qué piensa usted hacer? 
—-Por ahora vivo en casa de mi nue 
va y buena amiga, de la cual un d í i 
le contaré La historia que se relacio-
na con la de Mary • pero espero encon-
trar de nuevo otra colocación. Ya se 
han inforrfiado de mí varias señoras, á 
las que Carmela ha dado buenas re-
ferencias. 
—¿Y cuenta usted v iv i r siempre so-
la0.—preguntó conmovido Humberto, 
—¿No me juzgará nunca digno de di-
vidir su existencia, de dejarme Ua-
mnr hijo á su Gastón? ¿Cree usted 
que si tuviésemos otros hijos lo ama-
ría menos? 
Piénselo, Paulina, porque de su res-
puesta depende la suerte áe mi v i -
da , , , y quizá hasta la de usted. 
Paulina tenía los ojos Ibnos de lá-
grimas, 
— L u pjíüMré—contestó grave.—He 
pasado por muchas pruebas, para que 
no aprecie su demanda y la delicadeza 
de su afecto. Hoy no podría darle 
una contes tac ión; venga usted á sa-
berlo dentro de tres d í a s ; pero no, 
primero quiero conocer la venganza 
de que rae habló contra Mary y el 
conde; porque mientras estas dos imá 
genes turben mi pensamiento, no pue-
do soñar en la felicidad, 
Humberto estaba pensativo, pare-
cía que titubeaba. 
En aquel momento llegaban á la 
puerta de la posada, donde la conver-
sación quedó suspendida, 
Humberto besó otra vez á Gastón 
estrechó la mano de Carmela, y cuan-
do lo hizo con Paulina, d i j o : 
— 8 i me lo permite, vendré esta no-
che á visitarla y se lo diré todo en 
presencia de su amiga, 
—Pues bien, esta noche le espera-
mos—contestó dulcemente Paulina, 
Humberto se alejó y las dos muje-
tés nntrarou con el niño en la sala de 
la planta baja del restaurant. 
—¿Y mi marido?—preguntó Car-
mela á un camarero que 1c salió al en-
cuentro. 
—Ha salido, señora, con su padre, 
que ha llegado al salir usted. 
— ¡ A h ! ¿ha llegado mi padre?—ex-
clamó alegremente Carmela.—Está 
bien, lo y eré más tarde. 
Paulina subió á su cámara y Gastón 
con Amelia se fué á jugar bajo el 
pórtico del patio con la niña de los 
posaderos. 
La señorita Siliano estaba muy con-
movida. 
Aquel encuentro imprevisto con 
Humberto y sus palabras, turbaban sil 
cerebro, quebrantado ya por tantos 
golpes inesperados. 
Ella no tenía más fuerzas para lu-
char con el car iño que la invad ía ; su 
resolución de permanecer libre se de-
bilitaba. 
Comparaba el mal proceder del con 
de y la noble conducta de Humberto, 
y toda su alma volaba en pos del hom-
bre que, aunque había matado á su 
padre, el mismo padre, moribundo, se 
la había confiado. 
Los dos habían sufrido por la mis-
ma causa, la misma mujer; los dos 
guardaban sagrada é intacta la me-
moria de Gastón, adorando á su hijo 
¿Por qué rehusar todavía su apo-
yo, su nombre? 
Sería la mujer amada y respetada 
de un hombre que vivía únicamente 
por ella y que ser ía un padre para 
Gastón. 
La visión de la felicidad doméstica 
que espemba unida á Humberto, h 
hizo olvidar por un instante sus do 
•lores, J V 
— \ 
—También yo le amo, le amo— 
murmuraba,—nadie lo merece más 
que él. 
Paulina aguardó con impaciencia 
febril la noche. 
A la hora de comer, Carmela entró 
en su habi tac ión: estaba agitaba, 
—¿No sabe usted—dijo,—que i>J 
padre y mi marido no han vuelto aún ? 
—Quizá se hayan entretenido ha-
blando de intereses. 
—No lo creo; de todos modos, mo 
inquieta esta ausencia, tanto más 
cuanto que Laura ha observado que 
m i marido estaba muy serio, 
Laura era una joven muy honesta 
y m u y ilustrada, qué Carmela había 
puesto al escritorio cuando los nego-
cios comenzaron á prosperar; así. ella 
podía gozar de mayor libertad y de-
dicarse más á su hija, 
—La señorita Laura puede haber 
visto mal—dijo Paulina,—Yo creo 
que no tienes motivos para estar pre-
ocupada. 
—Entretanto, no me atrevo á co-
mer. 
—Trac aquí á tu niña y comeremos 
juntas. 
Carmela aceptó al momento la pro-
posición, y con la charla de la niña 
y de Gastón olvidó sus inquietudes. 
Al concluir de comer, oyeron l ia 
i mar á la puerta áa la habi tación, , 
—Adelante—dijo Paulina levantán-
dose. 
E n t r ó Marcos en compañía del pa-
dre de Carmela. 
—¡ Ah ! por fin—gritó ésta corrien-
do á abrazar á su padre, luego, pre-
sentando las rosadas mejillas á Mar-
eos, que depositó dos sonoros besoi. 
—No sabía qué pensar de vuestra au-
sencia. 
—Ahora te lo explicaremos, si no 
estorbamos. 
-—.Ale dan ustedes una s a t i s f a c c i ó n -
dijo Paulina, ofreciendo sillas á los 
dos hombres. 
—Precisamente hoy tenemos nece-
sidad de dis traernos—añadió Carme-
la,—Amelia, conduce á la galería á 
los niños, y di á Rosa que te ayude á 
vigilarlos. 
Marcos no ignoraba que Paulina 
había sido una víctima de Mary Gi-
bert, aunque n i él ni Carmela cono-
cían la historia de aquella bellísima 
señora, viuda, que parecía v iv i r sólo 
para su hijo. 
Apenas Amelia se hubo alejado con 
los niños, d i jo : 
— T u padre, Carmela, y yo, pensa-
mos que DO debemos ocultarnos uadi 
de lo que pasa, y hasta que en núes-
tras confidencias tome parte la seño-* 
ra Paulina, 
D I A R I O JJJS L.A jnAiaJNA .--^dici6n de la tarde.—Noviembre 30 de 1909. 
[ftUJi 
Acompañado de su distinguida espo-
sa, embarcó ayer tarde para los Esta-
dos Unidos, el general Mario Menocal, 
á bordo d«] vapor americano Miann. 
Lleven feliz viaje. 
-m»" " 
E L " M A E I i H E R i E H " 
En la Casa (Amsitrnalnm 'de los So-
brinos dé Herrera, se recibió ayer el 
siguiente eablegraraa:' 
"Santiago ííe (Juba, Noviembre 29. 
Herrera.—^Habana. 
Caipitán vapor inglés "Maux-Ises" 
dice solamente nueve npehe del 8 al 
9 durante ciclón vio un vapor desco-
nocido que maa'Cha'ba despacio más 
•allá de Guantcáuamo, siu poder preci-
sar altura ni que el barco estuviese en 
malas condiciones. 
Naviera.'' 
" I I o l o g í a T 
DON JOAQUIN CORES Y OÜBIÑA 
Tras los grandes esfuerzos que la 
ciencia hizo aquí y en Europa para 
Vencer la aguda dolencia que minaba 
su vigorosa naturaleza falleció en la 
madrugada de hoy el popular comer-
ciante y bien querido amigo nuestro 
señor don Joaquín Cores y Oubiña. 
gerente de la joyería " L a Acacia," 
y quien por su afable trato y correc-
ción social gozaba de generales sim-
pat ías en nuestros círculos principa-
les, y del sincero cariño de sus nu-
meroso samigos. 
Arraigado en este país, en el que 
estableció su hogar definitivo, tuvo 
en su giro todas las iniciativas para 
lograr competir con los más acredita-
dos centros artísticos en orfetrería, en 
la que obtuvo triunfos que no pudo 
cimentar por falta del concurso nece-
sario, viéndose en la precisión de tras-
ladar á Par í s los talleres que con no 
escasos sacrificios había dotado á su 
antiguo y acreditado establecimiento. 
Acompañamos en su intensa aflic-
ción á la apreciable familia del señor 
Cores, cuya alma haya acogido Dios 
en su sena, dándole también el pé-
same más sentido al hermano del fina-
do, don Manuel Augusto, que acci-
deutalmente hállase en esta capital. 
E l entierro del señor Cores y Oubi-
ña se efectuará esta tarde, á las cua-
tro, saliendo el cortejo de la casa nú-
mero 12 de la calle de San Rafael. 
Descanse en paz. 
En Camagüey lia dejado de existir 
la señora doña Cristina Expósito La-
brada viuda de Benedicto, que gozaba 
de generales simpatías. Tan buena se 
ñora, como madre ejemplar, murió ro-
deada de sus amantes hijos. 
\ su desconsolada madre y Herma-
nos, residentes en esta, enviamos la ex-
presión de nuestra condolencia. 
D. É. P. 
M.in fallecido: 
Én Matanzas, don Riamón G. de la 
Maza y Delisle. 
Trinidad, la señora Josefa Flores 
y Sánchez de Berrayarza. 
Kn Caimanera, la señora Caridad 
González de Lafaurié. 
En Santiago de Cuba, á los 83 años 
de edad, el licenciado Joaquín Fernán-
dez Celis. 
H o n r a s í u s i e b r e s 
E l jueves próximo, á las ocho de la 
mañana, en la iglesia de Belén, se cele-
brarán honras fúnebres por el alma del 
señor don José María Galán y Maseda, 
nérmano de nuestros estimados amigos 
(ion Ramón y don Severino Galán, el 
primero residente en la actualidad en 
España, y el segundo acreditado co-
merciante de esta plaza y Vicepresi-
dente de la Empresa del DIARIO DE L A 
M Í R I N A . 
La respetable viuda del señor Galán 
y Maseda y sus «preciables hijos invi 
tan á sus amistades á la segunda con-
memoración piadosa por el descanso 
eterno del finado. 
RESOLTADOS SORPRENDENTES 
Sr. Dr . Caldeiro: Contestando su 
atenta tengo el gusto de certificar que 
he recetado el Digestivo Caldeiro en 
muchas afecciones estomacales, obte-
niendo siempre resultados sorpren-
dentes en las gastralgias y en muchos 
casos de entero-colitis y cuyos resul 
ta dos son rápidos y positivos. Callao 
(Perú) 10 Julio 1904. Dr . Juan Es-
cudero. Pedirlo en todas las farma 
cias. Unico depósito en la Drogue 
ria de Sar rá . 
F I C I N A S 
Permiso denegada 
Se ha denegado el permiso solicita-
do por don Ju l ián Guillén Bailo, pa-
ra r i far una novilla, destinando su 
producto á la construcción de un po-
«o en el barrio de Pueblo Nuevo, en 
los Quemados de Güines. 
Visita á los heridos 
E l Jefe del Estado en unión de su 
distinguida esposa, visitó anoche en 
sus respectivos domicilios, a ios he-
ridos del accidente del automóvil ocu-
rrido en la tarde del sábado en la ca-
rretera de Güines. 
A las diez regresaron dichos seño-
res á Palacio. 
Cesantía 
Por tener que hacer economías, ha 
sido declarado cesante don Daniel To-
rres, Jefe de Administración de sexta 
clase, temporero, afecto á la' Jefatu-
ra de obras públicas de la ciudad. 
Consejo de Secretarios 
Mañana, á las nueve de la misma, 
el señor Presidente de la República 
celebrará Consejo con sus Secreta-
rios del Despacho. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto de hoy ha resuelto: 
"Que el papel cromo de la partida 
del Arancel número 161, los barnices 
de la partida 89, lós brom-es on polvo 
y en hojas de las partidas 69 y 70 y 
el papel satinado de la partida 102, 
siempre que sean importados para 
emplearse en las industrias de lito-
grafía é imprenta por los propios i n 
dustriales, quedan exentas del recar 
go arancelario que el Decreto núme-
ro 44 de Febrero de 1904 impone so-
bre adeudos de dichas partidas. 
Q O S B R N ^ C I O I N 
Expulsados 
Por su reprochable conducta, han 
sido expulsados del cuerpo de policía 
nacional los vigilantes José . Parra 
Quintero y Juan Vila. 
Sobre vacantes 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dispuesto se remita á dicho Centro 
una relación dcfai lada de todas las 
vacantes que ocurran en el personal 
empleado en las Cárceles de la Repú-
blica, las cuales serán cubiertas á j u i -
cio de la citada Secretar ía . 
Ahogado 
El Alcalde de Calabazar de Sagun 
ha dado cuenta á la Secretar ía de Go-
bernación de que el día 27 de este 
mes se ahogó en el río Sagua la Chi-
ca, barrio del Santo, un niño de sie-
te años, hijo de don Pedro Mora. 
Herido 
E l Gobernador de Pinar del Río, 
ha participado al mismo Centro, qua 
en Consolación del Sur, fué herido 
Antonio Martínez, vecino de Arroyo 
Naranjo, por Andrés Régalo, el cual 
fué detenido. 
Esta suspensión se basa en el proce-
so que se le sigue á dicha autoriciacl, 
por el delito de cohecho. 
D b b O B I S P A D O 
Visita Pastoral 
E l domingo regresó á esta capital el 
l imo, y Rdmo. Obispo de esta Diócesis, 
después de girar su visita pastoral á 
varias parroquias de esta provincia. 
El. lunes próximo reanudará eí señor 
Obispo su visita á las demás iglesias de. 
la Diócesis, comenzando por la de Be-
juca!. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I C I N D A 
Las Colecturías 
Se ha dispuesto que por la Dirección 
General de Lotería se promueva una 
investigación para que se informe si 
todas las Colecturías de la renta se en-
cuentran establecidas en los puntos y 
con las condiciones que determina la 
Ley. 
Asistirá 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
participado al Secretario del Comité 
de la Octava Conferencia de Benefi-
cencia y Corrección, que se celebrará 
en Sagua próximamente, que tendrá el 
gusto de asistir á las mismas si otras 
ocupaciones del cargo no se lo impi-
den. 
Visitas 
Los señores Díaz de Villegas y Ara-
zoza. Secretario y Subsecretario de Ha-
cienda, respectivamente, han hecho va-
rias visitas á los heridos del suceso del 
sábado para enterarse del estado de los 
mismos. 
Presupuesto extraordinario 
Se ha dispuesto que el Ayuntamien-
to de la Habana formule presupuesto 
extraordinario para cumplir la Ley del 
17 del actual sobre pago á la Policía de 
la ciudad. 
Circular 
E l Secretario de Hacienda, á peti-
ción de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, ha dictado una cir-
cular declarando que se podrán acep-
tar de las Cámaras de Comercio de A l -
bacete, Andujar, Aguilar, Avila, Av i -
lés, Ayamente, Badajoz, Burgos, Cá-
ceres, Castellón, Cartagena, Ferrol, 
Huerta, Huelva, Huesca, Ibiza, Jaén, 
Jerez de la Frontera, Lérida, Logroño. 
Lorca, Lugo, Manresa, Morón de la 
Frontera, Motr i l , Orense, Patencia, Ra-
íamos, Pamplona, Reus, Ronda, San-
tiago, Salamanca, Santa Cruz de Tene-
rife, San Fel iú de Guizola, San Sebas-
tián, Segovia, Soria, Tarragona, Te-
ruel, Tarrega, Tuy, Valdepeñas Valla-
dolid, Vinaroz, Vitoria y Zamora, los 
certificados de valoraciones á los mis-
mos fines que se indican en las circu-
lares 23, 3.5 y 55 de 24 de Mayo, 14 de 
Octubre y 20 de Noviembre respectiva-
mente, del corriente año. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cambio de domicilio 
E l señor don José López Acevedo, 
Presidiente del Gremio, de Subarren-
dadores de casas y. hal>it/aciones, nos 
participa que las oficinas de la Aso-
ciación se han trasladado de. Chacón 
10. á Riela S1/», .siendo las horas de 
oficina de 8 á 10 de la mañana y de 3 
á 5 por La tarde. 
Trasladamos la noticia á los seño-
res asociados.. 
Un nuevo doctor en leyes 
E l joven Francisco Soto Izquierdo, 
que en recientes y brillantes exáme-
nes se graduó d doctor en leyes, sal-
drá en hreve para Bayamo. su pueblo 
natal, en donde piensa ejercer su pro-
fesión. 
Los méri tos que concurren en el 
nuevo abogado constituyen la mejor 
garant ía para su futura clientela, la 
que, seguramente, sabrá apreciiar en 
el señor .Soto Izquierdo las aptitudes 
que le han de proporcionar ruidosos 
triunfos en- la carrera que comienza. 
Lleve feliz viaje. 
Traslado 
E l Subdirector del Hospital de 
Emergencias, doctor Luis Miguel de 
Póo. ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas á Campanario 2o. 
Sépanlo sus numerosos amigos. 
Reembarcados 
Durante el mes de Noviembre han si-
do reembarcados, por distintas causas. 
36 individuos llegados á este puerto en 
diferentes buques. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados el tripulante 
del vapor "Gracia, ' ' Avelino Rava y 
el del " B r a s i l e ñ o , " Alfonso Cervantes. 
Revacunados 
Por el médico de la Sanidad del 
Puerto, doctor Milanés, fueron revacu-
nados hoy cuatro pasajeros del vapor 
" J u l i a " y diez del "Mascotte." 
FIJOS COMO E L SOL 
CUERVO Y soenarios 
M u r a l l a .37^ A , altos!. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 S . 
V A R I E D A D E S 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Asuntos cursados por el Negociado 
Central, el día 29 de Noviembre 
de 1909 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Güines, se han inspeccionado 107 casas, 
durante la segunda década de Noviem-
bre actual, habiéndose encontrado un 
depósito con larvas de mosquitos, el 
cual fué destruido; por la de Pedro 
Betancourt 340, no encontrándose de-
pósitos con larvas; por la de Guantá-
namo 1,303. habiéndose encontrado 12 
depósitos con larvas, que fueron des-
truidos; por la de Alacranes 1,320, ha-
biéndose encontrado í) depósitos con 
larvas, los cuales fueron destruidos. 
Denegación 
'Se ha denegado un crédito solicitado 
por el Jefe local de Sanidad de Colón, 
para la adquisición de un donki. 
Matadero 
Sé ha dirigido súplica al señor Se-
cretario de Gobernación, á fin de que 
dé las órdenes oportunas, para que se 
ponga en buenas condiciones sanitarias 
el matadero de San José de las Lajas. 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
Suspensión 
E l Gobernador Civ i l de la provincia 
ha Ordenado la suspensión contra el 
Alcalde de Marianao. señor Baldomero 
Acosta. 
E L GUARDARROPA 
D E D'ANNUNOIO 
Gabriel D'Annuncio; el poeta ita-
liano, es hombre á la moda á juzgar 
por el siguiente inventario de su guar-
darropa, publicado recientemente por 
un periódico napolitano. 
Camisas, setenta y dos; calcetines 
de todas clases, doce docenas; calceti-
nes de seda, dos docenas; guantes de 
calle, cuarenta y ocho pares; guantes 
para vestir, veinticuatro pares; para-
guas de color violeta, ocho; quitaso-
les verdes, diez; pañuelos, veinte do-
cenas; corbatas variadas, 150; chale-
cos, diez; botas de calle, catorce pa-
res; zapatillas "suaves, silenciosas y 
t r é m u l a s , " dos pares. 
. C I U D A D E S F L O T A N T E S 
Hace ahora cien años que se conci-
bió la idea de impulsar la marcha de 
un barco por medio del va,pori Entre 
los grandes barcos de vela antiguos 
y el t rasa t lánt ico moderno media un 
abismo. 
E l " F u l t o n , " primer vapor que 
surcó los mares, tenía 30 metros de es-
lora y á lo sumo podía conducir 20 
viajeros. Los mayores t rasat lánt icos 
á flote tienen hoy 300 metros de lon-
gitud y pueden transportar 3,000 pa-
sajeros. 
Aquel primer vapor asombró al 
mundo con su velocidad de cinco mi-
llas por hora que no es nada compa-
rada con las 32 millas que hacen en 
igual espacio de tiempo los modernos 
t rasa t lánt icos . 
El progreso uniformemente acelera-
do de te rminará dentro de oíros cien 
años adelantos en la propulsión, di-
mensiones y confort de los futuros 
buques, con los cuales se podrá segu-
ramente hacer la travesía de Europa 
á América en tres días. 
El t rasa t lánt ico del siglo X X Í será 
algo colosal do qué no podemos si-
quiera formar idea, y necesi tará para 
'construirse no un arsenal sino •mu-
chos arsenales, pues su . enorme masa, 
de más de 120.000 toneladas no se po-
drá manejar sino por una verdadera 
población de operarios de todas cla-
ses. 
Los t rasat lánt icos futuros serán 
verdaderas ciudades flotantes, pues 
desde la quilla hasta lo más alto de 
las chimeneas, en la hipótesis de que 
todavía subsistan en el buque futuro, 
habrá lo menos 300 metros de altura, 
análoga á la de la torre Eiffel. 
Máquinas gigantescas funcionarán 
eî  las entrañas de esos monstruos cil-
ya. potencia propulsora podrá ser de 
121.500.000 caballos, siete veces más 
potente que la desarrollada por las 
cataratas del Niágara . Seguramente 
esas máquinas no serán de vapor. 
Los ingenieros futuros tal vez, en 
vez del vapor, empleen como fuerza 
motriz algún explosivo como la nitro-
glicerina, que puede estallar dentro 
de receptáculos especiales ó se logre 
engendrar en tierra firme sin necesi 
dad de hilos la fuerza impulsiva de 
los barcos futuros, pues el telekino 
será ya un invento sancionado y per-
fecto. Una flota de barcos de éstos se 
rá. no como una ciudad flotante, sino 
como una nación á lióte, llena de ade-
lantos y progresos de todas clases. 
I r ó n i c a de m i c i i 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l transitar ayer por la calzada de 
Concha esquina á la de Cristina, don 
Antonio Rodríguez Ledo, maestro de 
obras y vecino de San Cristóbal 29, fué 
arrollado por un coche paríicular, cuyo 
caballo iba desbocado, sufriendo por 
este hecho lesiones de pronóstico graye^ 
Rodríguez Ledo ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica," para atender á 
su asistencia médica. 
E l coche particular era guiado por 
el mestizo Zenón Romero Reyes, y en 
él iba su dueño el doctor Jorge Deho-
gues. vecino de Aguila 80, que en 
aquellos momentos salía de la casa de 
salud. 
E l doctor DeJhogues, al desbocarse el 
caballo, por haberse espantado con un 
cilindro que estaba trabajando en la 
calzada de Concha, fué lanzado de su 
coche al tropezar éste con un carretón, 
sufriendo en la caida la fractura del 
brazo izquierdo, y escoriaciones en la 
cabeza y pierna izquierda. 
E l doctor Dehogues, fué asisido por 
el doctor Hernández, médico de guar-
dia en la casa de salud " L a Benéfica." 
quien calificó de grave el estado del 
paciente. 
Este desgraciado accidente según los 
lesionados y el cochero Romero, fué 
casual. 
Encontrándose anoche la blanca Pu-
rificación García Rodríguez, ele 28 
años, viuda, vecina del hotel "'Conti-
nental" calle de los Oficios 54, hablan-
do con Eduardo Xúñez López, incpiili-
no de la habitación número 24, del 
propio hotel, fué agredida aquella por 
el blanco Francisco Barragan Salas, 
quien con una navaja, fe causó varias 
heridas. . 
A l intervenir el Núñez, también fué 
lesionado por dicho individuo. 
E l agresor fué detenido por la poli-
cía, y remitido al vivac. 
La García y el Núñez, ingresaron en 
el Hospital Xúm. 1. por.carecer de re-
cursos para su asistencia médica. 
Jua/n Hernández Piar, de 49 años, 
y Antonia García, de 23 años, vecinos 
de la- calzada del Cerro número 607, 
sostuvieron una reyerta en su domici-
lio, causándose ambos lesiones leves. 
En la calzada de Jesús del Monte es-
quina á San Mariano, chocaron ayer 
larde el t ranvía naímero 52 de la línea 
del Vedado, y el carretón de tráfico 
número 34, sufriendo ambos vehículos 
averías. 
E l motorista Enrique Gómez, y el 
carretonero Dámaso Alonso, quedaron 
citados de comparendo para el día de 
hoy. en el Juzgado Correccional del 
Distrito. 
La policía detuvo anoche en los por-
tales de la casa Galiano 74 al blanco 
José Polanco Pantaleón y al negro Pe-
dro Hernández Forcades. por acusarlo 
el Inspector especial á las órdenes del 
| Alcalde Municipal, Amador de los 
Ríos v Domínguez, de haberlo agredi-
do y lesionado. 
Los detenidos nesraron la acusación. 
Todos ellos quedaron citados para el 
Juzgado. 
En la casa Fresneda 73. eu Peería, 
ocurrió ayer tarde un principio de in-
cendio, que fué prontamente apagado 
por varias personas. 
Sólo se quemaron varios muebles y 
un tabiciue de la habitación de don Mi -
guel Rodríguez, que en aquellos mo-
menlos se encontraba ausenté. 
El hedho, según el ihqüiMfad princi-
pal José Pina, lo considera, intencional. 
Encontrándose en la casa Crespo nú-
mero 48. el blanco Emilio Infanzón Ri-
vol, de 21 años de edad, y vecino de 
Compórtela 66, atentó contra su vida 
ingiriendo una sustancia tóxica, que le 
originó una intoxicación de pronóstico 
grave. : 
Manifestó Infanzón, que trafo de 
suicidarse por encontrarse aburrido de 
la vida. 
La policía dio cuent-'i pie este suceso 
al Juez de Instrucción del Distrito. 
Margarita Brito Bri lo. vecina de San 
Rafael 34. altos, se presentó ayer en la 
tercera estación de policía, manifestan-
do que en su domicilio se había presen-
tado un individuo blanco de apellido 
Rodríguez, y •que cree reside en Genios 
y Molina, á cobrarle una cuenta á su 
esposo, y como (día le dijera que estaba 
ausente, dicho individuo le dijo, que 
cuando llegara le manifestase que lo 
esperaba en el café de la esquina, y. 
que llevase arma. 
La Bri to, se querelló contra Rodrí-
guez de amenazas contra su esposo. 
De este hecho se d i ócuenta al Juz-
gado Correc.cionad de la segunda sec-
ción. 
L a menor blanca Mercedes Díaz Tru . 
jillo, de 4 años de edad, vecina de 
Príncipe 17, fué asistida ayer en el 
Hospital de Emergencia, de una herida 
en la región frontal, de pronóslico le-
ve, la que sufrió casualmente ai caerse 
de una escalera en su domiclio. 
POE EL CABLE 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
NOTICIAS DE Z K L A Y A 
San Salvador, Noviembre 30. 
Aseg-úrase que cuando el Presiden-
te Zelaya, de Nicaragua, se enteró de 
la intención de los Estados Unidos de 
buscar á toda costa la reparación de 
los agravios inferidos á varios de sus 
ciudadarios, solicitó en vano del go-
bierno de Méjico que le prestase au-
xilio. 
Los cables de Managua que ha reci-
bido el Ministro de Italia afirman que 
el general Zelaya ha ofrecido convo-
car al Congreso y poner la presiden-
cia en sus manos, lo que equivale á la 
abdicación, si resulta confirmado. 
R E S T O S DE [JN NAUFRAGIO 
Sydney del Norte, Noviembre 30. 
Ha sido lanzado á la costa el casco 
de la goleta "Little Jap," que salió 
el día 9 del corriente de Deer Island 
para hacer una excursión por Terra-
nova y que naufragó en dicha costa. 
Supónese que hayan perecido los 
catorce tripulantes que llevaba á bor-
do. 
E L DISCURSO DEL R E Y 
Londres, Noviembre 30. 
E l gabinete se ha reunido hoy, al 
medio día, para discutir y acordar la 
redacción del discurso que ha de pro-
nunciar el rey Eduardo para prorro-
gar las sesiones del Parlamerito. 
KEAPARICIOX DE ROOSEVELT 
Londiani, Africa, Noviembre 30. 
Hoy llegó aquí, procedente de 
Guas Inghisu, el ex-presidente de los 
Estados Unidos, Mr. Roosevelt, que 
goza de excelente salud y se muestra 
altamente satisfecho del éxito de su 
última cacería en la planicie de Guas. 
Será huésped de Lord Delamore, en 
Njoro, durante diez días, después de 
los cuales se trasladará á Nairabi. 
MUERTE D E L DUQUE 
DE B A T I E R A 
Beyruth, Alemania, Noviembre 30. 
Ha fallecido en esta ciudad el Du-
que Carlos Teodoro, jefe de la fami-
lia ducal de Baviera. 
LOS A U S I R A L I A X O S 
VENCEDORES 
Sydney, Noviembre 30. 
Con motivo de haber vuelto los ju-
gadores autralianios á derrotar á los 
americanos en el juego de Lawn-Ten-
nis efectuado hoy, y que fué el defini-
tivo del torneo, queda en su poder la 
copa Davis, que era el trofeo que se 
disputaba. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N OBISPO 
Manila, Noviembre 30. 
Ha fallecido del cólera el Rvdo. J . 
A. Hendricks, Obispo de la diócesis 
de Cebú. 
E l Rvdo. Hendricks era nativo de 
Nueva York. 
TREMENDO TKMPüRAT 
Tokio, Japón, Noviembre go • 
Ayer se desató en las costar d€ ^ 
monoski un tremendo temporal 
causó, enítro otras de consirU- ^ 
la pérdida del vapor ''KesugoS ^ 
miéndose que hayan perecido t J*" 
los que iban á su bordo. 03 
Se han ido también í Pique 
rosas embarcaciones pescaderas 
han recogido ya 25 cadáveres o i J / ' 6 
olas echaron á la costa. a3 
FERROCARR11.ES 11XlDOS 
l)E l 'A l lAB .w .v 
Londres, Novienire 3o 
L a cotización de las acciones coan 
nes de los Ferrocarriles Unidos de ?" 
Habana abrió hoy á £86. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 30 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol 
sa de Valores de esta plaza 999 500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imita.ndo fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedul, cao-
ba, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
L a existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pla-
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta mercancía para in-
troducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
c. 
C E O N I G A E S L I S I O S A 
imnEiH.oioisi \mm 
F i e s t a » de la Inmaculada Concepción. 
E l día 21) del presente mes comenzará" 
la Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa cantada todos los días A las 8 de 
la m a ñ a n a y novena con gozos cntados por 
la tardo á las 6' p. m. 
E l día 8 de Diciembre Misa solemne á las 
9 a. m. predicando en ella el M. R . P . F r . 
Nico lás Vicuña, Comisario Provincial; el 
Coro e s tá á cargo del renombrado y simpá-
tico Orfeón Euskaro, que como siempre,, y 
una vez más, in terpretará en brillantez la 
hermosa Misa del Maestro Rabanello. 
Se suplica la asistencia de todos los Ter-
ciarios de San F'rancisco y devotos de-la 
Virgen Inmaculada. 
E l Guardian. 
14649 U-29-:m30 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día de hoy, su viuda, hermanos, hijos, sobrinos y de-
más parientes suplican ásus amistades se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, San Rafael 12, para de all í acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Noviembre 30 de 1909. 
Elisa López Villalonga viuda dje Cores—Manud 
Cores y <)iibwa-~Marnii>l, Joaquina Rosa Cares y 
Jjópez—Joaquín Otero y Cores—Manuel Otero y 
('erres—Ramón Otero y Cores—Avietia López viuda 
de Padilla—I)r. José López Villalonga—Eduardo 
Taraoena—José Brunct. 
c 3713 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s y l a d e R é -
q u i e m , á l a s o c h o , q u e s e c e l e b r a r á n e l p r ó -
x i m o j u e v e s , 2 d e D i c i e m b r e , e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
LTüumi i mñüJ 
EN EL TERCER ANIVERSARIO DE Sü FALLECIMIENTO 
Su viuda é bijos suplican 
a sus amigos se sirvan acom-
pañavlos en esos piadosos 
actos. 
Habana 30 de Noviembre de 1909. 
14687 2>30 
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V I D A D E P O R T I V A 
„ 0nCe propone un aeródromo para ls« pmebas del Automóvil Olub de 
pl P F r a L i C - J i m Jeffries contra J*ck Johnson: las condicioiies del 
match han sido firma/das. 
DI 
municipalidad de Dieppe que 
j años seguidos ha visto disfputar. 
sU circuito el "Oi-an Premio del 
M ó m ó ñ V ! -se preocupa a-ctualmcn-
I en proponer su candidatura para 
f.. ¡manifestaciones deportivas que 
, "Automóvil Club de Franeia*5 
•pĵ a oa-ganizar en 1910, y que eoni-
^Dden un gran premio del automó-
'•} iin "meetmg" de eanoas-automó-
y una serie de prueb<as de avia-
Cígi el circuito de Dieppe tiene 'bien 
no as probabilidades de ser el año 
t-óxinro teatro de una caTrera de au-
Ljjiáviles, sin embargo uo deja de ser 
jjuy interesauite dar á conocer que 
ja población de Bre taña posee otras 
íierdas en su arco, y que ha encontra-
do un aeródromo según se desprende 
un artículo que traducimos de la 
"pepeche de R o ñ e n . " 
"Instruido—dice el -periódieo cita-
do—de los inconvenientes de la estre-
eba p^ta de Juvisy y. del eampo 
demasiado amplio de Betheny nos-
otros hemos trazado una pista de cin-
co kilómetros en un lugar especial. 
En ella dispondremos para el mes 
Julio próximo, de un aeródromo, 
con terreno sin aecidentes, de una sa-
.perfície de 140 hectáreas, á las puer-
tas mismas de Dieppe, en Neuville. 
Se aproveeharán las tribunas ediñ-
ca-das en 1908 y se establecerau locá-
is para depósitos de los aeroplanos, 
etc. 
Es un heeho; el contrato de la lu-
cha para el título de campeón del 
mundo "poids lourds" ha sido firma-
do en íNew York, entre Jim Jeffries y 
Jack Johnson, He aquí los términos 
de ese documento interesante: 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hay martes 30 de Noviembre, á 
las cebo de da noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules.. 
Pespues de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra» 
(h si por cualquier causa se snspe» 
''1° E l encuentro tendrá lugar á 
45 ^ rounds" de tres niinutoa á lo me-
nos. 
"2° La bolsa ofrecida se reparti-
rá de la manera siguiente ¡ 75 por 100 
al ganador, 25 por 100 al que piepdia. 
"3o Los guantes pesarán cinco 
onzas, peso reglamentario para los 
combates de Oampeonatos en los Es-
tados Unidos. 
"4o E l coiabate «e dispufrará bajo 
las reglan del Marqués de Queens-
bury. 
"5o' E l " f o r f a i t " de cinco mil dol-
lares depositados de una parte y de 
otra por ios dos 'boxeadores se. trans-
formará en una «.puesta personal so-
bre el resultado del combate. 
"G" La lucha t e n d r á lugar en un 
" O l u b " que ofrezca la mayor "bo l -
sa" y que en mejores condiciones 
pueda organizar la .prueba. 
'"7° Das proposiciones referentes 
á esa "'bolsa " deberán ser deposita-
d.a.s antes díel primero de Dieiembre. 
último plazo. 
"8o La fecha del encuentro no po-
d r á ser fijada para más tarde de el 5 
de Julio de 1910." 
• Durante la discusión y redacción 
de los artículos del contrato de la lu-
cha, J im Jeffries fingió ignorar que 
estaba presente Jack Johnson al que 
dirigió una mirada de despreeio cuan-
do puso su firma en el contrato. 
En cuanto al negro "amar i l l o , " be-
Ibía alegremente eon unos amigos va-
rias Ibotelias de " O . H. Mumm Extra 
D r y , " al otro lado de la sala, exage-
rando su contento y hablando en al-
ta voz de su futura victoria como de 
cosa cierta y segura. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
zafra de 150,000 sacos y el ingenio 
"Amistad," 175,000, ó sean 325,000 
sacos entrambos. 
Central "Josefita" 
Este Central ubicado en los Palos, 
romperá su molienda el día 5 del pró-
ximo mes de Diciembre, calculándose 
en 90,000 sacos su probable produc-
ción. 
Los Centrales de Cienfuegos 
E l día 29 empezó á cortar caña el 
central "San Agustín," sito en L a -
jas; el dia primero de Diciembre lo 
hará igualmente en "Andreita," co-
menizaindio ambos á moler el dia 5. 
E l "•Oaracas" romperá molienda 
sobre «1 15 y el "Santísima Trinidad" 
él día 20. Qiuéjajise los agrieultores de 
la seca, perjudicial á las siembras de 
frío y al ta)baco. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
-Vuestros corresponsales de provin-
cias nos suministran las siguientes no-
ticias : 
Centrales de Gómez Mena 
Calcúlase que el Central "Gómez 
Mena," sito en San Nicolás, hará una 
.don Enrique y don Benjamín Camp 
Nonell, y comanditario el señor don 
Pablo Nonell Garriga. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 30 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n * 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises :.. á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.13 V 
109% á 109% P. 
13 P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
M m m i a n t o m a r í t i m o 
E l Hypena 
El. vapor inglfe de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de Buenos Aires y escalas, con carga 
general. 
E l Masootte 
Bl vapor correo aanericano "Ma.t-
cotte," entró en puerto hoy proceden-
te de Tampa y 'Cayo Hueso, con car-! 
iga, correspond-en-eia y 89 -pasajeros, j 
E l Julia 
E l vapor cubano " J u l i a . " fondeó 
en bahía hoy procedente de Puerto 
•Rico y escalas, cen carga y 8 pasa-, 
jeros. 
E l Aker 
Procedente de (Ntewport News, fon-
deó en puerto esta mañana el vapor 
•noruego " A k e r , " eon carga monto de 
carbón. 
E l Saint Laurent 
Para 'New Orleans S¿1K. ayer tarde 
el vapor fran-cés "Saint Laurent ." 
B l Monterey 
Con carga y pasajeros salió ayer 
tarde para Veracruz, el vapor ameri-
cano "Monterey." 
E l Honduras 
Este vapor francés sale hoy -para 
iNew Orleans, con carga de t ránsi to . 
E l Esperanza 
Hoy salió para New York el vapor 
americano "Esperanza," llevando 
carga general y pasajeros. 
VAPOBBS C O S T E E O S 
SAIiDRAN 
Guarne Horrara de la Habana tortea lo» 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagrua 7 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todoa lo» mlfir* 
cale» & la* 5 d* la tarde, para Sagua y Cal -
fcarlén. recra^ando loe s&badoB por la mafia-
a a . — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«tTQÜKS COK RLGHSrRO ABIBRTO 
Para Xcw Tork. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
metto por A . B . Vfoodell. 
Para Colón, P . Rico. Canarias y Barcelona 
yanor español Antonio López por M . 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R . M . Cris t i -
na por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Para Hamburgo y escalas v ía Vlgo vapor 
a lemán Albingia por H . y Rasch . 
E n 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, cito á los Señores Asociados á 
Junta Genera) extraordinaria que se cele-
brará, en el local de este Centro el Domin-
S-o 5 de Diciembre, á las 12 del día. con el 
ñn de tratar acerca de la revisión, intere-
sada por varios señores socios, de los acuer-
dos adoptados en la Junta General extra-
o-dinaria que tuvo efecto el 31 de Octubre 
íiUimo. 
Se advierte, á los señores socios que, con-
forme & lo dispuesto en el Reglamento, de-
berán presentar para tener acceso al local 
y lomar parte en las dollberaciones y vo-
taciones, el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mea de la fecha y que des-
de este día hasta el momento de la Junta 
se encuentra en esta oficina á disposic ión de 
los que deseen estudiarlo el expediente re-
lativo á dichos acuerdos. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario p. s. r . 
Antonio Ví l lacnt i l 
O. 3709 al t . -1-30 
C i l t ó l E S E E T i D i S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todog loa ade-
lantos modernos y las a lquiUrnos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
ISn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
Á G Ü I A R N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
B A N i i V t l l l O S 
C. 2635 156-1S. 
U D l i l i l í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo^ 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s informes d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a ot ic ina A m a r g a -
r a n ú m . L 
J f . fypmann á C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
C. 3676 78-UX. 
A m i E S T E O s k w n m m O L I E N T E S , A M I G O S , Y P U B U -
00 E N G I H S E A L : Que en el dia de hoy nos han sido entre-
ge-dos por la IMreocicm Gener&l de Loterís» loo billetes del 
sorteo ertr^rdinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
sufioieiite para servir en. el acto cuantos pedidos se nos hagan, 
bajo ffarantí&s sólidas; y dispensaaios crédito sin limitación de 
eañtilad. 
Servicio especial el contado en nuestras oñeinas, 6 sobre de-
l i t o s oonstiUiídos á nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en esta plam, señores H. 
üpmímn & 0 ., The Boyal Bank of Canadá, y Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispo 15 y Stm Rafael 14%, por 
Indnslaria.—Apartado 1.077, teléfono 3.08Ó, telegramas: MÜÑIZ-
GOMZA, Habana. 
c 3551 10-37 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Terminada con feclia 15 del co-
rriente la liquidación de la sociedad 
que giraba en Santiago de Cuba bajo 
la razón de Oamp Hermanos, S. en O,, 
se ba constituido, con efectos retroac-
tivos al 10 de Octubre último-, una 
nueva que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida, siendo sos gerentes los señores 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
" 1—Havana, New T o r k . 
" 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
" 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1— Telesfora, Liverpool. 
2— L a Navarre. Saint Nazaire. 
" 3—Graecia, Hambur^o y escalas. 
" 3 — F . Blsmarck, Haraburgo y es-
calas. 
" 4—Albingria, Tampico y escalas. 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
5— Wlttenbergr, Bremen y escalas. 
6— Mérída, New T o r k . 




" 2—Antonio Ltfpez, Colón 
2—Reina María Crist?vS, 
" 3—La Navarre, Vera 
" 3 — F . Blsmarck, V< 
pico. 
4—Havana, New T o r k . 
" 5—Albíngia. Vigo y escalas. 
6—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 7—Morro Castle, New T o r k . 
" 7—Karen, Boston. 
10—Potomac, BuBenos Aires. 
'' 15—La Navarre. Saint Nazatra 
18—F. Blsmarck. Corufia y escalas 




A v i s a m o s á n u e s t r o s a n t i g u o s c l i e n t e s d e t o d a l a I s l a , y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e y a t e n e m o s á l a v e n t a l o s b i l l e -
t es d e l 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
. $ 5 0 0 , 0 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 
P E E M I O M A Y O R . 
S E G U N D O P R E M I O . 
T E R C E R P R E M I O . 
' i p r e m i o s d e $ 2 0 , 0 0 0 
3 p r e m i o s de $ 1 0 , 0 0 0 
3 p r e m i o s d e $ 5 , 0 0 0 
1 0 p r e m i o s d e $ 3 , 0 0 0 
6 0 0 p r e m i o s de $ 1 , 0 0 0 
1 3 0 0 p r e m i o s d e S 5 0 0 
V a l o r d e l b i l l e t e e n t e r o $ 1 0 0 d i v i d i d o s e n v i g é s i m o s d e $5. 
s l a s m e j o r e s v e n t a j a s c o n b a s e d e 
ó g a r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
c 3293 üct 20 
REPUBLICA DE CUBA 
LO N A L 
S O R T E O N U M . 9 
DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1909 
Í ' ISTA de l o s n ú m e r o s p r e -
c i a d o s , t o m a d a a l o í d o p a r a 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
1 7 . 9 6 4 . 
2 7 5 %%%% 
• • 
• « • 
« • • 
« a * 
• • • 
2 ^ 0 0 0 
7 J 
2 0 0 
2 0 0 
¡ 2 , 0 8 0 • • • » • >l 
• • • > • „ 
i e C ^ * 1 - - -
• • • • • 
APROXIMACIONES 
2 O 0 
ros a ^ 0 ? i m a c ! o n e s de $200 á los n ú m e -
mio. y Posterior del pr imer pre-
ta. 17,983 Núm, 17,966 
^iUar P i o n e s de $50 al resto 
uei pnmer premio. 
del Ü 
^ ' l nnin, 17,001 
| e i üÉfii. 18,968 
al Min . 17 
al i m ^ 7 W5WUV/ W1 líUW, 10,1 
n i ena del segundo premio. 
a! n m iO,: 
al Dfini. 10, 










































5ei üóni. 10,801 
| f nám. 10,833 
de 
2 D ^ 31,501 a! Düia. 31, 
; í l » D i n . 31,585 al nóm. 31,600 
P a n a J r premio 8(5 ^ c l i ^ . en l.i. 
W - W J * Gnauabacoa 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO DE L A MARINA.—Eii ic i6» do la ¡arde—XovirmiMv 3U de 1 W . 
3 
A inzgar por los datos qüe á mí lle-
gan, hemos de poder saborear los haba-
neros de una fiesta dé arte exquisita. ^ 
Consistirá este, en una sesión de mu 
sica de cámara, en la cine Adela Verne, 
la g(Miial pianista tomará parte. 
&! violín estaH á cargo de nuestro 
gran concertista Jnan Torroclla. y los 
demás á cargo de notables profesores. 
Sólo falta <iue no se desvane/i-a rt i-
mor tan agradable. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
F E L A H I D A L G O 
Del escenario emanan efluvios de 
juventud y de belleza: la dulce niña 
^ ' j -de ojos .garzos y angelical sonrisa 
baila á los cadenciosos acordes, á las 
extrañas urelodías de la orquesta. 
Modesda y sencilla, cifra todo su 
empeño en agradar al público y en 
nías de su deseo, apenas roza las ta-
blas con los pies breves, raudos, finos. 
Ti o rúa flor que apenas entrea-bre su 
.,.*;„.. 1 corola, allí donde otras flores van de-
j jamlo caer los pétalos marchitos, iper-
Tna boda simpática y distinguida se-j ¡'umrt ambiente con su hálito de 
efectuará en la primera quincena delj froscura V' lozanía. 
entrante Diídembr 
Contrayentes serán la hermosa y 
adorable señorita Rasa María Espino-
sa, hija del senador señor José María 
Espiriaso, y el joven y reputado oeulis-
De pronto, un silbido brutal, gro-
sero, hiende los aires: lo lanza el 
mercenario soez, instrumento de la 
envidia de quien está, quizás; muy le-
jos del teatro, sintiendo la horrible 
poco peso, hacen fácilmente noventa 
y dos kilómetros diarios. E l record , 
de su velo'cidad se alcanzó en la expe- Recibidos en la Librería -Nueva, 
•dición Schawaltka. al tratar de salvar de Jorge. .Morlón, Dragones frente á 
á un marinero que se quedó rezaba-i Al'artí: 
do y fué visto, al caer la noche, á diez! Los .Cazadores de .Plantas, por ••>! 
y seis kilómetros de distancia. Pnru: Ca.pitái) Mayne Reid. 
hiiM-arle, se envió un trineo con dos! Los Trepadores de Rocas, por idem. 
esquimales, tirado por cuarenta pe-
rros; los conductores llevaban én 
ta doctor Francisco Fernández, . i ^ " ' ' . ' ! ^ tristeza, del bien ajeno, 
la Clínica del doctor Santos Fernán . y estalla formidable é im 
En la iglesia del Vedado tendrá efec-
to la ceremonia. 
En un precioso rhalri que el padre 
de la novia les ha regalado, fijarán su 
residencia. 
Las invitaciones comenzarán á re-
partirse muy pronto. 
La simpática sociedad 




la ovación del desagravio, porque el 
impulso de las multitudes suele ser 
noble y generoso. La gentil danzarina 
sigue bailando, mientras los -especta-
dores, de pie, la aplauden frenética-
mente, la aclaman con entusiasmo 
que surge del alma, como ola arrolla-
do ra. 
una mano el ^ ip igautak" ó largo lá-
tigo esquimal, y en la otra un eiichil'o 
pama cortar los tiros de los perros que 
resbalasen en el hielo, á fin de no per-
der tiempo en levantarlos. Los die/ y 
seis kilómetros se recurrieron en vein-
tidós minutos y medio. 
Los viajeros enganchan frecuente-
mente sus perros en tándem ó reata: 
pero es preferible el método esquiuMi 
de enganeiiarlos en forma de abanico, 
•con un sólo tirante cada porro. En el 
centro, y un poco delante de los de-
más, va el nuus inteligente, que hac-e 
de guía. Este dista unos diez metros 
(dlel trineo, y el perro más próximo 
unos cuatro ó cinco metros. Se les i 
guía, con la voz y con el lát igo, coya 
tralla tiene á veces ónice metros. Mien-
tras se tes está enganchando, arman 
Los Esclavos en el Sahara, por idem. 
Kl Volcán tle Oro, por Julio Verne. 
tJá Drama en Llvonia. por idem. 
Dueño del Mundo, por idem. 
Segunda Patria, por idem. 
Los Hermanos Kip . por idem. 
KI Pueblo Aereo, por idem. 
Norte contra í$'ur, por idem. 
({ra nd 
les se v1 es y mu\ mi en en 
ouenas. a seis rea-
LA FILOSOFIA, 
Neotuno y Sari Nicolás. 
Una boda.— 
El sábado último contrajo latnmo-
En 
vierti 
a sonrisa de la 
entonces a la: o 
! ' • nina 
reflejo 
de suprema satisfacción, mientras dos 
lágrimas de emoción y gratitud se es-
b,ado un gran baile en los salones de la capan de sus ojos •húmedos, y van á 
extinguida sociedad del Vedado. engarzarse, como líquidas perlas, en 
La orquesta de Reverán es la enear-| i0.s tules de su traje oriental, 
gada de ejecutar un bellísimo progra-
me, bailable. 
El bn-fl'ef lo r tuar t i rá una acredita-
da repostería aé ía capital. 
A la terminación habrá carros e 
una batahola 111 terna!, gruñendo, au-¡n¡0 ln bf!¡la v élegailte señorita Merce-
liando y r iñendo unos con otros, pero j ̂  Escobio Rivero, con el apreciadle 
en cuanto sienten un latigazo salen á j joven don Bernardo Escolio Blanco, 
escape y corren en sdencio. Si se .les j celebrandoso la ceremonia nupcial en 
quiere detener bruscamente, basta! ]a morada de la contrayente, 
pegar á uno; éste morderá al del la- | Allí, ante modesto altar, el cura pá-
da. los dos se pondrán á pelear, y los 'rrocó dé la iglesia de Guadalupe, ben-
demás querrán tomar pairte en la lu-Ul i jo la unión de Mercedes y Bernardo, 
leba, cesaindo'inmediatamente en su' 
cosas en oue 
Si 
trieos suri-iertes 






A L T A N O V E D A D 
G R A N S U R T I D O E N 
i) 
L E P R I N T E M P S 





fita García y 
Celso Euiz y 
A las ]juev 
Vndres señor 
V mires doctor 
ÍO á todos. 
El porro que ha ayndacio á llegar ai 
Polo.—Un gran colaborador cle ros 
exploradores. 
I carrera. 
Una de las muchí 
)crro esquimal difiere de la 
castas es en ser monógamo 
criar en el verano, cuando i 
males los sueltan para que 
quen soios su sustento, v 
gimas perras se cru/rin 
árticos, con lo que la ] 
nuevo vigor. 
En cuanto al c 
razas camnas, es 
los perros esquimales cierto odio 
nato á sus congéneres de Origen 








apadrinando el acto nuestro amigo Ra 
men Escobio y su apreciable esposa 
doña Antonia Ri'vero. 
Fueron testigos don José Castello y 
don Andrés Pérez. 
La boda tuvo carácter íntimo, y los 









Gomo era de esperarse tendremos á 
ícii. TienenI ]?ubillohes basta el domingo por la no-
che, en nuestro primer teatro, con la 
particularidad que mañana debutará 
como ven alguno gn tercera compañía procedente del 
de éstos, se echan sobre él di p esto's | (ijre0 Barninn que llegó, el sábado de 
á matarlo si no se lo quitan pronl o i ^ueva Orleans. 
d-e d^efente. Es. al f in y al cabo, eii En esta compañía, vienen los actos 
. odio del lobo al perro; pero lo curio-1 más notables que han figurado este año 
El perro ha llegado probablemente | so es que, fuera de la época del celo, Un 
mto con otras 
m-
Actualidades.— 
Esta noche se despedirá del públi-
co Rosario Ruiz, "La Afr ieani ta ;" 
pero le quedan á Ensebio suíieientes 
vai-iedades para dar la nota "alinac-
t i v a " en su teatrico con Mlle, derry, 
la creadora de los cuadros plá<iicos 
animados á quien no hay nada qué 
tachar, ya (pie fué atendida la indica-
rión (pie hicimos al dar cuenta de su 
" d e b u t c o n el " d u e t l o " Kaure, 
que se esmera cu complacer al públi-
•co; y con los lierm:a¡ios Aren, más 
aplnudido.s cada día en sus nuevos y 
bien presentados ioiües iiiterna<0(»n¡i-
les. 
VA orden "a l bale' ' será esta noche 
como sigue: " L a Afrieani ta" y Mlle. 
•lerry en las laixkis primera y terce-
ra: los Faure y los Aren en segunda 
y cuarta. V á los que piensen que lo 
(pie antecede parece nna charada, les 
diremos que el " t o d o " es. . . una bue-
na entrada en el fiavorocido salón-tea-
ho. 
E! .señor Faure, en obsequio al pú-
iblieo, cantará flamenco en la secun-
da tanda, acompañado por un notable 
guitarrista recién llegado, " ¡ O l é ! " 
Alhambra.— 
La empresa de este teatro ha tenido 
el acierto de contratar á la muy nota-
'ble pareja Hidalgo, una de las mejo-
res que hian venido á Cuba. Los sim-
páticos hermanos debutarán el vier-
nes pré)XÍmo y tr iunfarán tanto con 
su arte como con su lujosa presenta-
ción. Felicitamos á la empresa, que 
se desvive por complacer á su públi-
co. 
Esta noche irán á escena "Los dia-
iblos verdes." " L a carne gorda' ' v 
"Pepita en la Corte." 
Los inimitables Betrolini harán pa-
¡ sar buenos ratos al público al final de 
¡ las tandas primera y tér 
El jueves, estreno de la zarzuela de 
actualidad " E l Detroit, en l;f Haba-
n a " ó 'el triunfo del Almendares," y 
muy pronto ' E l viudo alegre." 
)ado unirán sus destinos en la al colmo de su importancia para Ja 
bellísima señorita Marga- humanida-d en general, y de su valor 
el apreciable joven señor para el hombre en particular, con el 
López. iPapel que ha desempeñado en la his-
c de da noche. toria del descubrimiento de los potos. 
J a m á s se ha proyectado un viaje a ! j de un gigantesco oso polar 
•Bolo Artico ni al Anitártico, sin con-
tar desde luego con el auxilio del pe-
a'jorrccen igualmente a los 
lares. En la persecución de 
ras y del oso blanco, son de 
dad incomparable; más de 1 




•ía de Tampa embarca 
York, los distinguidos • "'O. y ningún explorador ha regresa-
>l-:Wari\-i Seva Vv" el i 4 ° ^e tan apartadas regiones sin ron-













otros, e1 dis 
.'•eñor Rafae 
lo renombre 
ir >ública de 
Re Kíina nue 
icion de tristeza ha pro-
va del fallecimiento del 
:r Joaquín F. Cores, pro. 
gran joyería La Acacia. 
; luengos años en la calle 
-as amistades que se cap-
B lades concurrirán esta 
añar su cadáver á la úl-
mcuentra entre nos-
|o y ('ulto caballero 
Iba, literato de jus-
•epresenta aquí á la 
feetuosa bienvenida. 
su salvación á la jaur ía de su trineo. 
Tal es I.3 animadversión de los pe-
rros esquimales hacia el oso, que cuan-
-1 do un groenlandés quiere acelerar la 
dir á-su intrcpidiez y fidelidad el de-¡ marcha de su trineo, no tiene más 
bido tributo. Todos ellos lo admiran que gri tar : "pN.ukno! ¡ N n k n o ! " (jlAl 
oso ! ¡ A l oso por igual. 
Uno de los viajeros ár t icos más ilus-i doblen su veloc 
tres, el doctor Xansen. dice en su di-a- Los viajeros 
a m 
dia( 




r i o : "Tedas mis esperanzas se cifra"! 
en los perros." y su compañero, el ca-
pi tán Sverdrup, escribe á su vez: 
" H a y dos cosas indispensables .para 
el explorador polar: el " s k i " y los 
perros. Por mi parte, opino que el 
perro esquimal es el compañero ideal 
• en tocia, expedición árt ica. Tiene la 
| resistencia y la tenacidad del animal 
j salvaje, á la vez que la fidelidad del 
porro doméstico. Viajar por las re-
giones polares sin perros, es un im-
posible, hasta tal punto q 
brimiento del Polo es pm 
mente cuestión de perros. 
El perro esquimal tiene 
mucho de animal salvaje, 
•cendiente que es del lobo ártico. A 
dii'ferencia de nuestros perros, no la-
dra, sino que aulla, y es también me-
nos escrupuloso para la comida. Su 
manjar favorito parece ser el pes.-a-
do; limpia una raspa, de aréneme con 





que tiene much 














cómico de Albisu, prepara su 
(Vonorc para dentro de muy 
plazo. 
El programa que combinará ha de' más háb i l ; pero come todo 
ser de agrado general. j da. y en las expediciones pem 
Dadas las simpatías de que disfruta .que alimentarlos á veces con l 
el popular actor, no ¡ludo que obtendrá, de sus compañeros, con trozos 
un scJberbio y merecido triunfo social .ro, etc. En caso de necesida* 
j tan el ayuno d 
rectamente 
titu'd para 
•ro gustó consigno ha-' preferibles 
llar.se hoy muv mejorados del grave ac-
cidente s-nfrido hace varios días, los 
dislimomid'»'- caballeros doctores Juan 
Pf» Dios García Kohlv. Lnis Octavio 
Diviñí), Mario García Kohly y Manuel 
Jiménez Lanier. 
Dentro de muy pocos días podremos 
tener el gusto de felicitarlos por su res-
taMeci miento. 




g l d d ¿ •' 
b̂o, y el 
cendieu-
del coyote ó chacal de las 
pradieras; pero ninguno de ellos re-
siste las largas marchas, los rigores 
del invierno polar ni la escasez de 
alimento como el verdadero perro es-
quimal, de orejas tiesas, largo pelaje 
gris ó negro y blanco, y poblada cola 
enroscada sobre el lomo. Este último 
carácter es el único 'que distingue al 
perro esquimal del lobo ártico. 
PERIODICOS Y E F E C T O S 
primero de los eircos norteamen-
)Os po-! canos y que Antonio Pubillones sin re-
ías fie- parar en los sueldos tan crecidos que 
- devengan, nos ha traído y nos los dará | 
3 á conocer á los precios populares que 
si ha fijado para su última semana en el 
> Nacional. 
Entre los números que debutarán 
. mañana resalta el de la familia Sie 
grcís-Sih'otiK, compuesta de cuatro jó 
venes bien parecidas y mejor formadas 
y seis hombres, que llevan á cabo un ac-
to de vuelo en los trapecios que se con 
sitiera hoy entre los showmen como el 
más sensacional y elegante del mundo, 
" n debutará la "ecuyere" 
rs y el ecuestre Melrosc; un 
ripie trapecio por tres bellas 
s: Virginia. Jennie y Jeaune 
ierdys, grupo acrobático de gran 
compuesto de un hombre y dos 
1 Tamoit 
i Mis; Mef 
acto de t 
inuchaclu 
! y los -T 
i fama 
! inuié 
Tres compañías en menos 1 





La Moderna Poesía ." Obispo 






" B l a i i i 
•'Xue 
v " L J 










)s o tres días per- tra 
. Juzgúese si con esta ap- i08 
comer de todo no serán r 




ola "Hojas Selectas.' 
iembre próximo, con 
grabados suj 
niio'iia impor 
de la casa K 
lente? 
ajo de 






Antonio V. Pubillones. 
Para esta noche se anuncia una fun-
ción con programa variado. 
Albisu.— 
En primera tanda se celebrarán es-
ta noche las "bodas de o ro" de " E l 
método G ó r r i z " con el público, es de-
cir, la represe:^ación número 50. Es-
to indica, más que cnanto se escriba, 
el éxito obtenido por la regocijada 
'zarzuela. 
A segunda hora irá á escena "Ca-
ramelo." cuya representación fué un 
nuevo tTiunfo para, la valiosa tiple' 
Columba Quintana, la noche de su be-
neficio. 
Y, por último, se representará el 
níelodra 
a l a i l í I P Í M I Í S 
D E L 
COMEECIO DE LA ÍUBANA 
SBORETAEI-A 
No habiéndose podido celebrar la 
Junta General extraordinaria convoca-
da, para el día veinte y ocho del mes 
en curso, por falta de asistencia del 
número de asociados que prescriben los 
Estatutos, de orden del señor Presi-
dente se convoca nuevamente para el 
día cinco del mes de Diciembre próxi-
mo, á las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas para la primera citación. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, así co-
mo que la junta se celebrará con cual-
quier número de asistentes, con arreglo 
al artículo diecinueve de los Estatutos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1909, 
E l Secretario, 
Mariano Paniaana. 
1-1712 t5-30 mi-5 
A S O G Í Á G I O I C i M E I á 
De orden del Sr. Presidente General p. 
s. r . y con arreglo á, lo que previenen los 
Estatutos sociales, so c i ta por este medio 
para , la Jun ta General ex t r ao rd ina r i a que 
t e n d r á efecto el domingo 5 del p r ó x i m o mes 
do Diciembre en ei local social, si to en Te-
niente Rey TI . á las 2 p . ra. para t r a t a r del 
pago de los terrenos de J e s ú s del Monte 
y sobre aumento de cuota. 
Lo que se liace púb l i co para conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios, quienes para cencu-
r r i r al acto y tomav parte en Jas delibera-
ciones, d e b e r á n estar comprendidos en lo 
i q.Ue determina el inciso Sexto del A r t í c u l o 
Octavo del Reglamento fJeneral. 
Habana, 2S de Noviembre de 1909. 
Dor.iiug'o Hold^n 
Vocal Secretario In t e r ino . 
C. .¡TOO 2t-Í9-6d30 
aun al inanimado 
una provisión de 
exploradores ar-
ticois están contestes en qim el secreta 
del éxito de sus viajes estriba en esta 
máx ima: pocos hombres y muchos 
perros. 










los diarios i 
KTal" y e 
coleccione 
Como n 
I en el pro 










en o d 
•áraria. 
titulado "Piel de Oso." 
as de interés liguran estas 
" rép i r i se" de La bo-
bas Estrellas." muy 
d en los ensayos de 
a ;'Los Saltvm.ban-
nes beneficio del po-
pr Luis Escriba, con 
zarzuela " E l abrazo 
¡na 
oiier 
Ü S L T A A B A J O S , S . 0 0 . 
Habiendo solicitado los accionistas Henry 
Clay & Bock and Co. L t d . el duplicado del 
t í t u l o n ú m e r o dos, por sesenta y cuatro ac-
ciones y cupón do ochenta centavos, el Seño r 
A n d r é s Rnia el de! c u p ó n n ú m e r o ciento 
t r e i n t a y siete, por ochenta y ocho pesos y 
noventa centavps y el Sr. Manuel lís.coblp 
el del n ú m e r o ciento t r e in t a y ocho, por 
igua l suma que el anter ior , se anuncia por 
pr imera vez el e x t r a v í o de los respectivos 
originales, de acuerdo con lo preceptuado 
<m el A r t í c u l o trece de los Estatutos socia-
les. 
¡ ¡ a b a n a 26 de Noviembre de 1909. 
Jonqwtn ¡VTisrtíno/; i l ^ P in i í loa 
Liquidador . 
C. 3699 r.-30 
con agrado por nuestra sociedad. 
El vigor y la rapidez del perro 
químíal son iguales á su sobriedac 
Seis canes de estos pueden recorre 
en una hora once kilómetros v medio 
MIGUEL ANGEL MENDOZA, i arrastrando un peso de 400 hilos. Con 
ja Aiouerna roes ni 
un numeroso surtid 
de cajas de papel de cartas y sobres. ! 
todo artístico y bello y de todos pre- ! 
cios. Allí hay papel de cartas de todo [ 
tamaño y colores, con los que las se-
ñoras elegantes pueden lucir su buen 
ííusto. 
A que 
s. Va no •miiseo 
prct ;ida-
L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERN1ERE, OERNIERE" 
Nonveaaté eo Sombreros para Seseras, todo á precios de sitoación 
E N 
- i Ú 
t i * 
% 
• 
% ^^A-"-—Mandamos al interior las muestras que no i pidun. 
J O T R A : Damos cupones para adquirir el "Carnet sportivo" de bis Fiestas Í 
Invernales .^-PrDAXI^O^. | 
C . 3i2S ivr 
CEILES XALAPEl^OS RELLENOS; PHJEVAS BE LISA Y GOLO-
SINAS DE NOGHE BUENA. TODOS LOS LUNBS Y MIERCOLES RE-
CIBIMOS COMPLETAMENTE FRESCOS MASOS DE ESPARRAGOS. 
ALCACHOFAS, HABAS, COLIFLOR, COL LOMBARDA, APIO Y TODA 
CLASE DS FRUTAS EXTRANJERAS. EN CONSERVAS, VINOS Y 
LICOE.1S FINOS, LO QUE SE DESSE. QUSSITOS DE CREMA. A 15 
CENTAVOS. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
«o convoca á r. i ' " ' ^ U ^ 
MU., les ^V " Para en?J'"h£l' « s ü m o ' q u i t e s "nt'ir 
11 sog 
* xav<.̂ ),i)Vn:,̂ (,,.;i1.<'- r - ^ m 
1:1 f;l <2"1 rifa - ' i ~ ; "asta .iabai 
-•ntra.a.-i . ' . , , d ^ so rv , ^8 S ^ Z l ' ^ h 
la. y Cabo ( ' n^ . v ̂  ros f̂  Cavi ^ « i 
So d a r á n P o r n ^ n n ^ V ^ ' 1 
•''' S' v v i n . . do Paros • , ' KWV^ 
alt. la v: 
SECRETARIA I^R O B r \ ^ rT 
>oKooi,ul.. ,|oi SomVio i p^BLÍPI 4 
Xnviernbro do HO^ u ^ ' - ^ H a L ^ 
'a tar . l . . dol día • do iafMa las S•SI 
roe ihirAn on nn ' «* l&1 
b i i - í " s ,-(.!Tados para b ^ ' ^ ^ t " 
HorviHo do nn, icaoiAn v " ^ ^ a é M 
nT'.nto - So d a r á n v ^ o n o ^ T ^ m ñ 
XfK-ouado do' S' 'vi;.'o l Pí,1"0 .Te?Í 
M u n i c i p i o d e l a ^ H a b a í 
Departamento de Administran-
do Impuestos ' 01 
AVISO 
I m p l í c i t o «<»l>rc Iu«liisir5n v < „,..« . 
tnn Pr imera , ScK„«d,i ' v '.•"!^M0,'r«H 
í o i T «1 S e g a d o Tr¡mcM;eCd0^ 
So hace sabor á los c'ontribuventM « 
oo.iooplo expresado. (¡„e pueden 
stni^f.-u-or s-os. respectivas cuotas «r»Ud,tí 
go nlKuna. á las Oti.dnas llocaucinflJ3C1 
e-f - \Miri icipio. situadas en loS i ' ^ ' ^ M 
Tasa do la A d m i n i s t r a c i ó n Municina 4J 
cadores y Obispo, lodos los á a l ^ . l 
desdo el día veintinueve del ^ 
al 28 de Dieiotnbro próximo, a m b o s M 
aoier ta do 0 a. m . A. 12 p . m a I"IY 1 
do r,ue si t ranscurr ido el citado pb' '*1 
satisfacen sus adeudos, incurr i rán e* * 1 
'•argo de! 10 por 100 y s, continuará P J 
bro do la expresada cantidad do contoj 
dad con lo prevenido en los Capital, i -r 
cero y r u a r t e del T í t u l o Cuarto de la vl̂ J 
te ley de Impuestos. 
Habana 25 de Noviembre de 1909. 
Jul io de Cfirdeuag. 
í, n(,r_ Alcalde Municipal 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i l 
1>EL 
D R . R 
Júnenos Aires u. i 
K n esta Cl ín ica se cura la sffllis en 
d í a s por lo Kenaral. y de no ser así íe _ 
devuelve a l cliente el dinero de coriformidi 
con lo que se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugeridas por entidt 
des poco a í e c t a s á mi procedimiento v 
obl igan — con pena — á producirme de est 
rpíV'lo T e l é f o n o : 6120. 
c. m 




I N Y E C C I O N " V S N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l ' 
D E L D O C T O R R . D , LORI 
VA remr-.dio nn-.s r áp ido y seguro ea 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia Mj 
blancas y de toda clase de flujos ñor anti 
guos (¡ue sean. 
De venta en todas ias farmacias. 
Depós i to p r inc ipa l : Farmacia Síir.ta P.os 
B e r n a z á 4. 
C. 3149 26-6>' 
c i mu • 
IMPOTENCIA —PERDIDAS S 
N A L E S . — E S T E B I L I D A D . - W 
KIÜEEO— S I í l L I S Y HEENIAS 
Q U E B R A D U E A S . 
Consultaó: de 11 á 1 j dt? 3 s 5, 
49 HABANA 49 
C. S45? 
edo 
De la» ruiversidade» de la Habana J ™ 
York Fost Gradúate. 
Especialista de Pie! del Dispensar» 
mayo". Enfermedades de la Piel, fea"" 
Sídi is . Tra tamien to de lo, sífilis P01 ib,, 
ciónos, sin dolor, ;ra ra litigando la cu t 
Martes, jueves v sábados , de 1 a^» J-
Empedrado :!4, cuartos 13-14. huiov. 
" E l I r i s " , altos. Te lé fono 9S69 dlj 
C. 3C0C alt. 
. « 
Tra tamiento especial de s,^1¡?Ha^Jo» 
medades v e n é r e a s . —-Curación rapiu". 
t u l l a s de 12 t 3. —- Teléfono 854. 
JJV'/J X I MERO 40 
C. 3384 i 
Vías ur inar ias . Estreche/', de la % jM 
n é r n . . s füi is . 1 lid róce les . De l - * «g'.jfll 
Mar ía núrnévo r.3. 14016 ^ 
B U S T Í L L O Y S O B R I N O . 
c 3703 
7 8 , G A L Í A N Ó 7 8 
E i r e s a 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E T C . 
e O T F J L O S P R i M E R É W 
Avisa á sus numerosos toneles q,ti 
bado pone espiche á uno «íe los 1 deta » 
l legaron ú l t i m a m e n t e . También * y caja 
en barri les de 100. áO >. ^ . .^acldosl f 
de 0.H2 botellas ¡X P^r . i0 / , , « rnaréasJI 
sidras a c h a m p a ñ a d a s de ¡ f f ^ fos . ^ 
preeu. l imi tado . Hay c a s t a ñ a s a., 
i TÍ.,.. /. "n oi-r.= in) ra . tn--1 f os d í a s á 20 centavos l i b r a . 
C. 3681 a l t -
******** ^ ^ o b r i p í * m Habana 6l>. entre Obispo y 
fono 790. • 
14418 
A L B E R T O M A R i l ' I ' 
—, A T7 T O 
Cónsul l 
ABOGADO Y NOT R;0Haba,a'» 
10 á 11 y de 
CATEDRATICO DS LA ^ 
ERONHUIOS Y GAR6ANIA 
NAP.IZ Y OIDO* ^ ^ 
NEPTUNO 103 DK ^ 
lo? dias excepto los domia^ ^ ? { & 
operacioues 
JSuv i(j 
sulhis v operaciones en ̂ . ^ i 
Mercedes lunes, miércoles^ 
las 7 de la man na. ^ J > 
(- " 'í ? s — 
del W I A K « o » E 1 r r . d « . 
1 
